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El clima social se refiere a la percepción que los individuos tienen de los 
distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades 
habituales, en este caso, el colegio. Es la sensación que una persona tiene a 
partir de sus experiencias en el sistema escolar. La percepción del clima social 
incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema 
escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima escolar.  
En el presente informe de la relación entre los niveles del clima social escolar y 
las posiciones sociométricas que presentan los estudiantes de las I.E. del nivel 
primario del distrito de Quellouno, provincia de la Convención región Cusco 
2011, podemos encontrar las estructuras formales como consecuencia de 
desarrollar el sociograma en las distinta Instituciones educativas, por ello el 
desarrollo de la estadística inferencial a través de los análisis Chi cuadrado y R 
de Pearson nos dan una conclusión clara y precisa en los resultados en la que 
el clima social se percibe una mayor frecuencia en las I.E. del distrito Quellouno 
es el adecuado con respecto a las posiciones sociométricas, la posición que 
más prevalece es la de aceptación existiendo una correlación moderada e 
inversa entre las variables, indicando que a mayor grado de rechazo en la I E. 
el estudiante percibe que el clima social es deficiente. 







The social climate talks about to the perception that the individuals have of the 
different aspects from the atmosphere in which their habitual activities are 
developed, in this case, the school. It is the sensation that a person has from 
her experiences in the scholastic system. The perception of the social climate 
includes the perception that has the individuals that comprise of the scholastic 
system on the norms and beliefs that characterize the scholastic climate. 
 
In the present report of the relation between the levels of the scholastic social 
climate and the sociométricas positions that present/display the students of the 
I.E of the primary level of the district of Quellouno, province of the Convention 
region Cusco 2011, we can find the formal structures as a result of developing 
sociograma in different the educative Institutions, for that reason the 
development of the inferencial statistic through analyses square Chi and R of 
Pearson gives a clear conclusion us and needs, is conferred in the results that 
in the social climate perceives a greater frequency in the I.E of the Quellouno 
district is the adapted one with respect to the sociométricas positions, the 
position that more a moderate and inverse correlation between the variables 
prevails is the one of acceptance existing, indicating that to greater degree by 
ricochet in I E. the student perceives that the social climate is deficient. 





   El aula es el lugar en la que los discentes se forman en la experiencia 
diaria para la sociedad en democracia, es un lugar para compartir experiencias 
y trabajar de manera conjunta. Se constituye en el ambiente en el que las 
relaciones interpersonales entre docentes y discentes cobra importancia al 
permitir el enriquecimiento mutuo pues el aprendizaje se constituye en un 
desarrollo grupal. Un ambiente favorable en el aula desarrollará simpatía por 
estudiar y un desempeño académico centralizado en alcanzar las metas y 
objetivos trazadas por los profesores. 
   De otro lado, la influencia del profesor es muy grande, sea ella positiva o 
negativa; esa influencia afecta además de las actitudes de los estudiantes y su 
propio aprendizaje. En efecto, es común ver estudiantes que marchan mal en 
las asignaturas y mejoran ostensiblemente su rendimiento cuando cambian de 
profesor. Esto significa que el comportamiento docente en relación con los 
estudiantes es de fundamental importancia, para que ocurra el aprendizaje. 
  En este sentido al interior del aula de clases se presentan etapas en la 
conformación de los grupos, y estas tienen que ver no solo con el tipo de 
interacción social, sino también con el clima social escolar que prevalece en el 
aula: de allí que, en la investigación se tenga como propósito comprobar la 
existencia de semejanzas importantes entre los grupos aceptados por sus 
símiles, o bien rechazados o aislados, en relación al clima social escolar. 
  El estudio de investigación presenta las siguientes partes, el 
planteamiento del problema, enunciado del problema, descripción del 
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problema, justificación del problema; asimismo, comprende el marco 
conceptual, antecedentes investigativos, objetivos, hipótesis. 
   Por otra parte, consiste el planteamiento operacional, técnicas, 
instrumentos y materiales de verificación, campo de verificación, estrategias de 
recolección de datos, cronograma de trabajos y luego la bibliografía. Asimismo, 
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Tabla  N° 1 
 Clima social y Grado de aceptación en estudiantes de la I. E. San Luis 
Gónzaga 
 Aceptación Aislamiento Rechazo 
Alternativas  F % F % F % 
Deficiente 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 
Adecuado 8 66.67% 2 50.00% 1 25.00% 
Óptimo 4 33.33% 1 25.00% 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 
Chi = 10.803  R = - 0.617 p = 0.029  p < 0.05 
 
Interpretación: 
Como vemos en la tabla, en la I. E. San Luis Gónzaga vemos que en cuanto al 
Clima social, el 66.67% de niños que tienen aceptación en la I. E. considera 
que el clima es adecuado, mientras que el 33.33% considera que es óptimo, en 
total son doce niños para este grupo. Luego tenemos cuatro niños  de los 
cuales el 25% considera que a pesar de eso el clima es óptimo o adecuado en 
un 50%, mientras que tenemos cuatro niños con rechazo y de ellos el 75% 
considera que el clima social es deficiente. 
Se ha evaluado la correlación de las variables siendo ésta alta, negativa e 
inversa, indicando que a menor nivel de clima social se dará  una mayor 
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Tabla No 2 
 Clima social y Grado de aceptación en estudiantes de la  
I. E. Nacional Nº 50964 
 Aceptación Aislamiento Rechazo 
Alternativas F % F % F % 
Deficiente 0 0.00% 3 50.00% 1 50.00% 
Adecuado 6 50.00% 3 50.00% 1 50.00% 
Óptimo 6 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 6 100.00% 2 100.00% 
Chi = 10.000  R = - 0.639 p = 0.040  p < 0.05 
 
Interpretación: 
Como vemos en la tabla, en la I. E. Nacional Nº 50964 en cuanto al Clima 
social, el 50.00% de niños que tienen aceptación en la I. E. considera que el 
clima es adecuado, mientras que otro 50.00% considera que es óptimo, en total 
son doce niños para este grupo. Luego tenemos seis  niños, de los cuales el 
50% considera que a pesar de ser aislados, el clima es adecuado, otro 50% si 
considera que el clima es deficiente, mientras que tenemos dos niños con 
rechazo y de ellos el 50% considera que el clima social es deficiente. 
Se ha evaluado la correlación de las variables siendo ésta alta, negativa e 
inversa, indicando que a menor nivel de clima social se dará  una mayor 
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Tabla N° 3 
 Clima social y Grado de aceptación en estudiantes de la  
I. E. Nacional Nº 50336 
 Aceptación Aislamiento Rechazo 
Alternativas F % F % F % 
Deficiente 0 0.00% 1 20.00% 3 60.00% 
Adecuado 11 64.71% 2 40.00% 1 20.00% 
Óptimo 6 35.29% 2 40.00% 1 20.00% 
TOTAL 17 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 
Chi = 11.508  R = - 0.407 p = 0.021  p < 0.05 
 
Interpretación: 
Como vemos en la tabla, en la I. E. Nacional Nº 50336 en cuanto al Clima 
social, el 64.71% de niños que tienen aceptación en la I. E. considera que el 
clima es adecuado, mientras que el 35.29% considera que es óptimo, en total 
son decisiete niños para este grupo. Luego tenemos cinco niños de los cuales 
el 40% considera que a pesar de sentirse aislados el clima es óptimo o 
adecuado en un 40%, siendo el 20% de este grupo el que considera que el 
clima es deficiente. Mientras que tenemos cinco niños con rechazo y de ellos el 
60% considera que el clima social es deficiente. 
Se ha evaluado la correlación de las variables siendo ésta moderada, negativa 
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                                    Tabla No 4 
 
 Clima social y Grado de aceptación en estudiantes de la  
I. E. Nacional Nº 50342 
 Aceptación Aislamiento Rechazo 
Alternativas F % F % F % 
Deficiente 0 0.00% 2 50.00% 2 66.67% 
Adecuado 8 50.00% 1 25.00% 1 33.33% 
Óptimo 8 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 
TOTAL 16 100.00% 4 100.00% 3 100.00% 
Chi = 11.819 R = - 0.609 p = 0.019  p < 0.05 
 
Interpretación: 
Como vemos en la tabla, en la I. E. Nacional Nº 50342 en cuanto al Clima 
social, el 50.00% de niños que tienen aceptación en la I. E. considera que el 
clima es adecuado, mientras que el 50.00% considera que es óptimo, en total 
son dieciséis niños para este grupo. Luego tenemos cuatro niños de los cuales 
el 50% considera que a pesar de ser aislados el clima es óptimo o adecuado, 
mientras que otro 50% de este grupo considera que el clima es deficiente, 
mientras que tenemos tres niños con rechazo y de ellos el 66.67% considera 
que el clima social es deficiente. 
Se ha evaluado la correlación de las variables siendo ésta alta, negativa e 
inversa, indicando que a menor calidad de clima social se dará una mayor 
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                                       Tabla No 5 
 Clima social y Grado de aceptación en estudiantes de las I.E. del Nivel 
Primario del Distrito de Quellouno, Provincia de La Convención, Región 
Cusco 
 Aceptación Aislamiento Rechazo 
Alternativas F % F % F % 
Deficiente 0 0.00% 7 36.84% 9 64.29% 
Adecuado 33 57.89% 8 42.11% 4 28.57% 
Óptimo 24 42.11% 4 21.05% 1 7.14% 
TOTAL 57 100.00% 19 100.00% 14 100.00% 
Chi = 38.481  R = - 0.553 p = 0.000  p < 0.05 
 
Interpretación: 
Como vemos en la tabla, en las I.E. del Nivel Primario del Distrito de Quellouno, 
Provincia de La Convención, Región Cusco vemos que en cuanto al Clima 
social, el 57.89% de niños que tienen aceptación en las I. E. considera que el 
clima es adecuado, mientras que el 42.11% considera que es óptimo, en total 
son cincuenta y siete niños para este grupo. Luego tenemos diecinueve niños 
de los cuales el 42.11% considera que a pesar de ser aislados el clima es 
óptimo o adecuado en un 21.05%, mientras que tenemos catorce niños con 
rechazo y de ellos el 64.29% considera que el clima social es deficiente. 
Se ha evaluado la correlación de las variables siendo ésta moderada, negativa 
e inversa, indicando que a menor calidad de clima social se dará  una mayor 
posición de desagrado. 
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Se entiende por clima social a la percepción de las personas de los diferentes 
ítems del medio en el que realizan sus actividades cotidianas, que para efectos 
de nuestro estudio es el Centro Educativo. El clima social además es la 
sensación del estudiante que tiene como punto de partida sus vivencias en el 
colegio. Cuando se percibe el clima social, los estudiantes del colegio tienen en 
cuenta además las normas características del clima de la escuela. 
En los resultados expresados en la tabla Nº 1 Se evaluó la correlación de las 
variables siendo ésta alta, negativa e inversa, indicando que a menor calidad 
de clima social se dará un mayor nivel de desagrado, presentado la misma 
correlación en la tabla Nº2.  Mientras que en la tabla Nº3, en la I. E. Nacional 
Nº 50336 en cuanto al Clima social, el 64.71% de niños que tienen aceptación 
en la I. E. considera que el clima es adecuado, mientras que el 35.29% 
considera que es óptimo, en total son diecisiete niños para este grupo. Luego 
tenemos cinco niños de los cuales el 40% considera que a pesar de sentirse 
aislados el clima es óptimo o adecuado en un 40%, siendo el 20% de este 
grupo el que considera que el clima es deficiente. Mientras que tenemos cinco 
niños con rechazo y de ellos el 60% considera que el clima social es deficiente.  
 
En las tablas Nº 4 en donde se ha evaluado la correlación de las variables 
siendo ésta alta, negativa e inversa, indicando que a menor calidad de clima 
social se dará un mayor posición de desagrado de acuerdo a los resultados 














PRIMERA : Se observaron tres niveles de clima social, deficiente, adecuado y 
óptimo, de los cuales el que ha obtenido una mayor frecuencia en 
las I.E. del distrito Quellouno es el adecuado como resultado de la 
aplicación de los instrumentos. 
 
SEGUNDA : Se establecieron tres posiciones sociométricas: Aceptación, 
Aislamiento y Rechazo, y en las I.E. del distrito Quellouno la 
posición que más prevalece es la de aceptación, teniendo las 
otras posiciones valores mucho menores con respecto a la de 
aceptación.  Es de notar que las posiciones sociometrías que 
presentan los estudiantes corresponden a su interacción y los 
componentes de esta. 
 
TERCERA : Se aplicó una prueba de correlación para ambas variables y se ha 
determinado que además de existir diferencia estadísticamente 
significativa en los grupos, tanto en forma total, a nivel de distrito, 
como a nivel unitario, por I. E. existe una correlación moderada e 
inversa entre las variables, indicando que a mayor grado de 
rechazo en la I E. el estudiante percibe que el clima social es 









PRIMERA : Es conveniente realizar sesiones de tutoría para evaluar las 
razones del rechazo y aislamiento que sufren algunos de los 
estudiantes del distrito Quellouno, en aras de mejorar el clima 
social para los menores y que tengan la mayor probabilidad 
posible de desarrollarse satisfactoriamente. 
 
SEGUNDA : A la vista de los resultados, el tutor podrá ayudar a los 
estudiantes con bajo índice de integración para que consigan 
mejorar las relaciones con los demás miembros del grupo. A 
través del test sociométrico podemos saber si el problema de 
integración se produce por rechazo de sus compañeros o por falta 
de relaciones con ellos. 
 
TERCERA : Puesto que en los tests sociométricos no se puede garantizar el 
anonimato, las elecciones negativas son difíciles de responder, 
sobre todo en pre y adolescentes, por tanto el profesor puede 
contar con un elevado porcentaje de preguntas sin responder, por 
lo que es recomendable que antes de realizar la prueba, el 
docente ya tenga una idea previa de las posibles respuestas en 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Enunciado del problema  
¿Cuál es la relación entre los niveles del clima social escolar y las 
posiciones sociométricas que presentan los estudiantes de las I.E. del 
nivel primario del distrito de Quellouno, provincia de la Convención 
región Cusco 2011?  
 
1.2. Campo Área y Línea de Investigación 
Campo :  Ciencias Sociales 
Área : Ciencias de la Educación - Educación Superior. 
Línea :  Educación – Posicionamiento sociométrico. 
 
1.3. Descripción del problema 
Las interacciones en el salón de aprendizaje, que es el punto clave en el 
que se llevan a cabo dichas interacciones, el liderazgo docente, la 
metodología que emplea, su forma de ser y aprovechamiento académico 
guardan relación. Es cierto que un entorno agradable y activo se logra en 
un ambiente estructurado adecuadamente cuyas características sean un 
enfoque sistemático del proceso de enseñanza, pues en éstos se procura 
alcanzar objetivos específicos, lo que otorga a los estudiantes seguridad 
emocional, deseo de aprender con buenos resultados académicos.  
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El grupo requiere de tres aspectos para su buen funcionamiento: en 
primer lugar debe haber un objetivo u objetivos compartidos que los 
estudiantes consideren que pueden alcanzar de manera efectiva, lo 
que ocurre siempre que éstos se unan, establezcan canales de 
comunicación, se relacionen entre si y no resulten separados entre sí. 
Otro aspecto a considerar es una organización sólida según roles y 
relaciones de sus integrantes; respecto de las funciones deben 
establecerse de manera harto clara las responsabilidades y 
atribuciones de cada quien sobre su nivel y condición social, cada uno 
debe asimilar la fuerza que tiene para dar inicio y dominar las 
actividades grupales. Otro aspecto a considerar son las acciones 
comunes que dejan ver actitudes y valores, los que requieren 
aceptación entre todos los integrantes.  
Por otra parte, se observan en la realidad que los estudiantes de la  
Institución educativa de nivel primaria de Quillabamba, en su mayoría 
presentan un nivel de autodisciplina negativa, donde las normas de 
convivencia parecen estar distorsionadas, prevalece la burla y el 
sarcasmo. Ahora bien los estudiantes de nivel primaria de la institución 
educativa de Quillabamba no observan claramente cuáles son los 
criterios de convivencia y las normas éticas requeridas para actuar 
conjuntamente respecto a lo que deben hacer, exigir o permitir, pues 
presentan una educación individualista y de competencia, lo que 
únicamente trae como consecuencia la postergación del trabajo en 
equipo, hay una escasa capacidad de auto evaluación y coevaluación y 
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deficiencia en la organización para la toma de decisiones en el nivel de 
aula y escuela. 
Ahora bien en la institución educativa de Quillabamba se plantea en 
general, que la formación del estudiante es integral, enfatizando la 
dimensión social, es decir, en su apertura de los demás y al mundo. 
Para ello busca la solidaridad con el entorno, respetando y buscando el 
bien común, la responsabilidad participativa, el acatamiento a la 
autoridad legítima, el respeto a las ideas y a la conciencia de los 
demás y el compromiso en la construcción de la fraternidad humana. 
Si se toma en consideración el ideario mencionado, así como los 
lineamientos de la actual política educativa que se plantea y espera en 
nuestro país; ambos se refieren a la búsqueda de un estudiante que 
aprenda a ser, como consecuencia de un saber conocer, saber hacer y 
saber convivir con los demás. 
En razón de ello, se considera que existe una vinculación entre el tipo 
de interacción social, es decir el estatus que alcanzan los estudiantes 
sea como aceptados, rechazados o aislados y el clima social escolar 
que prevalece al interior del aula. 
 
1.4. Análisis de las variables y sus indicadores 
En virtud de que el presente estudio corresponde al denominado 
Descriptivo- comparativo, y de acuerdo a las normas que se 
establecen para este tipo de investigación, se utilizó las variables de 




Variable Independientes: El clima social  
Indicadores 
Características del grupo 
Motivación del maestro en el grupo 
Desarrollo del grupo 
Tipos de liderazgo 
Clima entre estudiantes 
Clima entre profesor estudiante.  
Ambiente del grupo 
Funciones del grupo 
Relaciones intergrupales. 
 
Variable Dependiente  : Posición Sociométrica 
Indicadores 
El líder 
o La eminencia gris 
o El aislado-a 
o El marginado-a 
o El rechazado-a parcial 
o El rechazado-a total 
o El normal 





 ¿Cuáles son los niveles del clima social  que presentan los 
estudiantes de las I.E. del nivel primario? 
 ¿Cuáles son las posiciones sociométricas  más significativas de los 
estudiantes de las I.E. del nivel primario? 
 ¿Cuál es la relación entre los niveles del clima social y las 
posiciones sociométricas más significativas que presentan los 
estudiantes de las I.E. del nivel primario? 
 
1.6. Nivel del problema de investigación 
El nivel del problema de investigación es de carácter Relacional.  
 
1.7. Tipo de investigación 
Tipo de Investigación: de Campo. 
 
1.8. Justificación del problema 
Son diversas las dificultades que presentan los estudiantes en los 
diferentes instituciones educativas, entre ellas se encuentran las de 
orden social, económico, familiar, de rendimiento, psicológico y de 
interacción entre sus grupos de pares. Asimismo, pese a las 
innovaciones educativas, aún persisten relaciones de tipo autoritario, 
fría y formal y distantes de los estudiantes con sus profesores, 
observándose que principalmente existen en los estudiantes actitudes 
poco originales y de imitación, donde los estudiantes con actitud 
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negativa son más en el salón de clase, lo que determina la actualidad, 
relevancia social y la relevancia académica del presente estudio.  
La escuela no es únicamente un lugar donde los estudiantes acuden a 
aprender, sino además de ello, pasan una buena parte de su infancia, 
en una comunidad de seres en las que existen diferentes caracteres, 
una comunidad que tiene influencia sobre esos seres, así mismo 
participa en las condiciones de desarrollo de cada uno y exige que se 
adopte a ese medio social. Es decir, el estudiante debe lograr 
adaptarse a ese clima diferenciado del ambiente familiar, donde la 
relación supuestamente está llena de afectividad que conforma la 
motivación personal y originalidad.  
De otro lado, el clima de la escuela sustituye al de la familia, por el 
maestro respecto a sus padres, y los compañeros respecto a los 
hermanos. En efecto, la relación con el maestro es determinante para 
la integración del estudiante, el maestro a veces exige una obediencia 
estricta y la relación con los estudiantes, son casi siempre de tipo 
intelectual: el enseña el estudiante aprende. En cuanto a los 
compañeros, son al principio unos desconocidos, que no tardarán en 
ser rivales en ciertos aspectos. Cada escolar es mirado por otros con 
alguna indiferencia o con un interés, objetivo que se cambia más a 
menudo en hostilidad y a veces en simpatía que conlleva a la razón 
científica y metodológica, puesto de desarrollare y aplicare la 






En todo grupo social siempre existen marcadas diferencias y los 
líderes siempre se destacan, pero esto debe ir de la mano con un clima 
social escolar adecuado, de tal manera que permita el desarrollo de 
todas las habilidades y capacidades del estudiante como tal. 
 
Social 
Permitirá tener una mejor comprensión del desempeño del estudiante, 
y posibilitará la corrección de algunas posturas inadecuadas o 
incorrectas en los estudiantes. 
 
Originalidad 
Mediante la medición del problema se podrá lograr un mejor clima 
escolar y esto permitirá reducir a posteriori los problemas que puedan 
suscitarse en un futuro con el grupo, en especial el bullying, ya que 
esto facilitará la solución de conflictos al interior del grupo. 
 
Contemporalización 
Se desarrolló el trabajo durante el período lectivo 2011, utilizando para 
ello el segundo bimestre de dicho año para realizar las evaluaciones 
respectivas. 
 
Factibilidad y motivos personales 
Se ha visto que el clima social en las I.E. de Quellouno se marcan en 
función a las posiciones sociométricas, en las que se diferencia el 
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grupo y cada individuo va adquiriendo un rol particular al juntarse al 
mismo. Si bien es cierto que somos seres sociables, es cierto también 
que existe un nivel de abuso por parte de los estudiantes con sus 
compañeros y con la tendencia a ver situaciones a nivel escolar 
conocidas como bullying es necesario comprender si el clima influye en 
las posiciones sociométricas. 
 
El presente estudio, será sin lugar a dudas un aporte al conocimiento 
del clima psicológico en el salón de clases de los estudiantes, 
escasamente tratado en nuestro medio; de modo que, a partir de ello 
se puede inferir estrategias de intervención psicológica en el grupo 
especialmente para mejorar la dinámica del aula lo que conforma la 
relevancia científica y la factibilidad a la realización de la investigación. 
 
1.9. Operacionalización de Variables  
VARIABLES INDICADORES 









Características del grupo 
Motivación del maestro en el grupo 
Desarrollo del grupo 
Clima psicológico 
Tipos de liderazgo 
Clima entre estudiantes 
Clima entre profesor estudiante 
Ambiente del grupo 






b. Posición sociometrica 
 
Posición sociométrica:  
a) El líder 
b) La eminencia gris 
c) El aislado-a 
d) El marginado-a 
e) El rechazado-a parcial 
f) El rechazado-a total 
g) El normal 
h) El polémico-a 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. El clima social escolar 
2.1.1. Características del grupo en el centro escolar 
Las interacciones en la clase, el centro en el cual se desarrollan esas 
interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento de los 
estudiantes, tienen una relación. Un medio ambiente afable y activo 
puede conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, que se 
caracterice por el enfoque sistemático que se da a la enseñanza, por el 
orden, la flexibilidad y la equidad.  
Ahora bien podemos considerar la siguiente fundamentación: “Un clima y 
organización de esta naturaleza, combinados con diferentes métodos de 
enseñanza, cada uno de los cuales trate de conseguir objetivos 
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particulares; da por resultado un gran rendimiento académico.” (Yelow y 
Weinstein, 1997, citado por Arevalo, 1997)1  
Al respecto se puede considerar que para tener una mejor comprensión 
de la dinámica de los grupos, es fundamental tener en cuenta la variable: 
cohesión, definida como la suma de fuerzas y para esto es importante la 
influencia que el grupo tiene sobre sus miembros, y la variable 
denominada locomoción grupal que se hace referencia al movimiento 
hacia una meta determinada, es decir, la claridad del objetivo grupal 
tiene importantes efectos sobre la eficacia de la 
Locomoción grupal.  
 
2.1.2. La motivación del docente en el grupo  
Algunos docentes pueden considerar que su trabajo sólo consiste en 
enseñar, que durante toda la sesión de aprendizaje tan sólo se debe 
transmitir las materias del curso y no motivar; sin embargo, en las 
asignaturas cuando los estudiantes están desinteresados, no alcanzan 
sus propósitos.  
Podemos considerar la siguiente expresión: “Sugiere que podría 
emplearse mucho más tiempo para motivar a los estudiantes; y que si 
están bien motivados aprenden más aprisa que aquellos desmotivados; 
y el tiempo que se toma para mejorar el clima de motivación de la clase 
                                                 
1 Arévalo, E. (1990). “Estudios acerca de los rasgos de personalidad en la clasificación grupal 
de aceptados, rechazados y aislados en estudiantes secundarios de ambos sexos”, Edit. 




puede considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en vez de 
tiempo perdido sin provecho”. (Hawley, 1983, citado por Arévalo, 1990) 2 
En este sentido, también en términos educativos, que la motivación, es 
un proceso que conduce a los estudiantes a experiencias en las cuales 
puede ocurrir el aprendizaje, energiza y activa a los estudiantes y los 
mantiene razonablemente alertas; conserva su atención en una dirección 
determinada. Así pues, la motivación en el aula afecta tanto el 
aprendizaje como la conducta de los estudiantes y si están motivados 
para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma para evitar 
problemas de conducta es involucrar a los estudiantes en el aprendizaje.  
Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia es 
la auto motivación, o sea que los estudiantes desarrollen sus propios 
intereses por aprender, que continúen motivados de tal manera que ellos 
busquen el conocimiento después de participar en su clase.  
 
2.1.3. Desarrollo del grupo en el aula  
Respecto al desarrollo de grupos, es preciso analizar y explicar cuatro 
etapas del desarrollo que son aplicables a las sesiones de aprendizaje.  
La primera, los estudiantes buscan seguridad y aceptación. Los 
estudiantes se prueban unos a otros, y prueban al docente buscando 
señales de confianza y apoyo. Pues los profesores deben entender esta 
necesidad de probar, de buscar seguridad, y deben admitir a los 
estudiantes como son, para lo cual existen los elogios y ánimos, por 
                                                 
2 Arévalo, E. (1990). Estudios acerca de los rasgos de personalidad en la clasificación grupal 
de aceptados, rechazados y aislados en estudiantes secundarios de ambos sexos, Edit. 




ejemplo. La segunda etapa, empieza a tomar forma los patrones de 
influencia de grupo. Se desarrolla la comunicación y algunos estudiantes 
toman el liderazgo en situaciones académicas, otros en roles sociales y 
se establecen reglas. En la siguiente etapa, cuando se ha logrado la 
cohesión, el grupo inicia el trabajo conjunto hacia sus objetivos 
comunes. La cuarta etapa, en un nivel ideal en que el grupo maduro, 
permite la expresión y aceptación de diversos estilos de aprendizaje 
individuales. Aquí se expresan de manera libre los sentimientos y el 
grupo trabaja en armonía para solucionar problemas y el docente 
comparte el liderazgo. 
 
2.1.4. Clima psicológico en el aula y el papel del maestro  
2.1.4.1. Influencia del tipo de liderazgo  
El docente puede crear en el salón clases un clima psicológico que sea 
favorable o desfavorable al aprendizaje. Levin y sus colaboradores 
(citado por Uculmana, 1995)3, realizaron estudios experimentales para 
aprendizaje en niños de once años. Fueron objeto de estudio tres casos 
de liderazgo en distintas ocasiones:  
 
a. Líder Autoritario  
El líder establece aquello que se debe hacer. Los grupos de trabajo los 
forma el líder, quien determina el rol de cada quien. El líder indica a sus 
dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y las notas no admiten 
                                                 





discusión. Lo que dice el líder es ley. El líder no participa de manera 
activa de las actividades de la clase; únicamente distribuye las tareas y 
da órdenes. 
 
b. Líder democrático 
Todo lo que es hecho es objeto de discusión del grupo; cuando hay 
necesidad de un consejo técnico el líder sugiere varios procedimientos 
alternativos a fin de que los miembros del grupo escojan. Todos son 
libres para trabajar con los compañeros que quieren, cayendo a todos la 
responsabilidad por la conducción de las actividades. El líder debe 
discutir con el grupo los criterios de evaluación y participar en las 
actividades de grupo. (Uculmana, 1995) 4 
 
c. Líder permisivo 
El líder desempeña un papel bastante pasivo, da libertad completa al 
grupo y a los individuos, a fin de que éstos determinen sus propias 
actividades. El líder se coloca a disposición para ayudar en caso de ser 
solicitado. El líder no se preocupa de evaluar la actividad del grupo, 
permaneciendo ajeno a lo que está acometiendo. 
Ahora bien, en el liderazgo autoritario, los niños manifiestan dos 
comportamientos típicos: apatía y agresividad. Cuando el líder salía del 
salón los niños dejaban las tareas propuestas y pasaban a tener 
comportamiento agresivo y destructivos, manifestando mucha 
                                                 





insatisfacción por la situación. En el liderazgo democrático, los niños se 
muestran más responsables y espontáneos en el desarrollo de sus 
tareas. Con la salida del líder el trabajo continúa casi en el mismo nivel 
en el que estaba antes. Con este liderazgo fueron menos frecuentes los 
comportamientos agresivos. En el liderazgo permisivo, se observó que 
los niños no llegaban a organizarse como grupo y dedicaban más tiempo 
a las tareas propuestas en la ausencia del líder. En ausencia del líder 
surgían otros líderes, que asumían y conducían las actividades de los 
niños interesados en trabajar.  
Ahora bien, un clima escolar que sea realmente democrático es más 
efectivo en relación a los tres objetivos, pero con frecuencia se le 
confunde con un clima de aula tipo liberal o excesivamente permisivo.  
También un clima escolar autoritario no constituye siempre un 
inconveniente. 
 
2.1.4.2. Clima psicológico profesor – estudiante 
Investigaciones realizadas en la escuela (Hawley, 1983, citado por 
Arévalo, 1990)5 demuestran que los docentes que les gusta lo que 
hacen, son más generosos en las calificaciones, son más tolerantes y 
amigos, suelen oir a los estudiantes y fomentan la participación; y 
consiguen mejores resultados que los profesores competentes en su 
materia pero más fríos y distantes con respecto de los estudiantes. 
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Cuando más jóvenes sean los estudiantes más importantes será la 
relación afectiva. 
Una sonrisa un abrazo, una palabra amiga, frecuentemente tienen 
efectos más positivos en el aprendizaje que los simples consejos y 
órdenes. 
Asimismo, se puede considerar las orientaciones básicas que deben 
estar siempre presentes en el trabajo del profesor, en su interacción con 
los estudiantes. En vez de castigar el mal comportamiento, deben 
procurar estimular e incentivar el comportamiento constructivo. En vez 
de forzar al niño, orientarlo en la ejecución de las actividades escolares 
escuchando sus opiniones. Evitar la formación de prejuicios, a través de 
la observación y el diálogo constante que posibiliten al profesor constatar 
los cambios que están ocurriendo con el estudiante y entender su 
desarrollo. (Aguirre, 1994)6 
Indudablemente lo que más perjudica el clima psicológico en el colegio 
es el sistema social en que vive, con frecuencia la escuela no tiene en 
consideración la situación familiar de cada estudiante (el tipo de familia, 
el número de hermanos y la educación familiar) puede, frecuentemente, 
dificultar el clima que surge en el aula. 
Evidentemente, esto ocurre principalmente porque la escuela no conoce 
las situaciones particulares y trata a los estudiantes como si fuesen 
todos iguales, con iguales problemas, iguales situaciones familiares y las 
mismas aspiraciones.  
                                                 




Asimismo se puede afirmar que ciertas cualidades del profesor, como 
paciencia, dedicación voluntad de ayudar y actitud democrática, facilitan 
el clima psicológico positivo en el aula; al contrario el autoritarismo, la 
enemistad y el desinterés pueden llevar a que exista un clima negativo 
en el aula. 
Es importante que el profesor y el futuro profesor, piense sobre su gran 
responsabilidad, principalmente respecto a los estudiantes de los 
primeros grados, en relación a quienes la influencia del profesor es más 
importante. A pesar de todas las dificultades que tengan al frente, el 
profesor debe tener una actitud positiva; de confianza en la capacidad de 
los estudiantes, de estímulos a la participación de todos.  
Solo así realizará su función educativa, que no se confunda con opresión 
y autoritarismo. (Aguirre, 1994)7 
 
2.1.4.3. Clima psicológico entre los estudiantes 
Usualmente los maestros tienen poca relación con la formación de una 
clase como un todo. Los entes administrativos del centro educativo 
toman las decisiones principales en cuanto al tamaño y la composición 
del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, o que 
está este formada de manera especial; sin embargo, es el profesor a 
quien le corresponde tomar el control en el aula y su influencia en el 
comportamiento de los estudiantes y las relaciones que establecen entre 
sí, es muy importante. En efecto, un profesor dominador y autoritario, 
                                                 




fomenta en los estudiantes asumir comportamientos de dominación con 
relación a los otros estudiantes. 
Se puede decir, el estudiante que sufre control autoritario, es rebelde a 
ese control de manera evidente y violenta, cuando puede; de manera 
encubierta, por medio de desinterés y de pasividad, cuando no tiene otra 
salida. Los estudiantes más fuertes transfieren dominación hacia los 
estudiantes más débiles. (Hurlock, 1993)8 
El clima de desigualdad, competición, lucha y tensión, produce efectos 
negativos sobre el aprendizaje. Transmite sus preocupaciones para la 
defensa de la dominación y la agresión de los otros estudiantes, 
frustrándose en sus intentos de concentrase en la materia y aprender. 
Para aprender un estudiante requiere de un clima de confianza. Claro 
que los profesores pueden hacer varias cosas para fomentar las 
relaciones positivas entre los estudiantes; por ejemplo, en la tarea de 
ayudar a los integrantes de la clase a conocerse entre sí, como 
individuos e iniciar a funcionar como una comunidad de aprendizaje.  
Se les puede brindar oportunidades de presentarse a sí mismos bajo un 
hálito positivo y de exhibir sus talentos e interés únicos. Los estudiantes 
que buscan metas comunes tienden a conocerse y a valorarse entre sí, 
de modo que las experiencias de aprendizaje cooperativas cuando están 
bien estructuradas conducen a reacciones de compañeros positivos, lo 
que incluye relaciones que cruzan las líneas de otros géneros, de clases 
sociales y étnicas. 
 
                                                 




2.1.5. Estructura de los grupos 
La estructura del grupo está conformada por sus partes más relevantes, 
cuya naturaleza y vida constituyen sus propiedades internas. Estas 
propiedades así como otros determinantes conforman la influencia sobre 
la conducta de los individuos y la función de los grupos. 
Se puede afirmar que un grupo está estructurado cuando adquiere 
alguna estabilidad en el arreglo de las relaciones entre los miembros. 
Hay grupos cuyas estructuras están muy formalizadas y existen otros sin 
descripción explícita respecto de las formas, sin que esto implique que 
las estructuras informales, exigen menos de los miembros del grupo que 
los formales. (Hurlock, 1993)9 
Las diferencias estables del grupo, están dadas por tres condiciones: 
 
Eficiente ejecución del grupo 
Tiene como característica su óptimo funcionamiento organizativo, y se 
preocupa que cada posición tenga una serie de funciones ejecutables 
fácilmente por el individuo; que la responsabilidad hacia otra posición 
sea poco clara; una definida autoridad sobre otra posición; directa 
conexión a una red de comunicaciones.  
 
Capacidad y motivación de los individuos 
Hay posiciones que señalan que los grupos se encuentran por las 
características de los individuos que componen cierto grupo. También se 
ha señalado como fuente de estructura una faceta de la motivación 
                                                 




individual. La seguridad individual proviene del hecho que la persona 
pueda confiar en un ambiente social estable. 
 
Ambiente de grupo 
El ambiente tiene gran influencia sobre la estructura del grupo. 
Diferentes investigaciones han indicado que la oportunidad del contacto 
social proporcionado por la distribución de las cosas, afecta la forma en 
que se desarrollan las amistades y consecuentemente la estructura 
sociométrica del barrio. El ambiente social también influye sobre la 
estructura. (Hurlock, 1993)10 
 
2.1.5.1. Tipos de grupos 
Las clasificaciones de grupos so diversas; un procedimiento común se 
basa en seleccionar algunas propiedades y definir tipos de grupos, 
según se presenten o no tales propiedades; entre las propiedades que 
con más frecuencia se emplean está: tamaño (número de miembros); 
grado de interacción física entre los miembros; grado de intimidad; nivel 
de solidaridad; lugar donde se controlan las actividades del grupo 
(ambiente); reglas que gobiernan las relaciones; tendencias de los 
miembros a reaccionar entre sí, como son las personas individuales o 




                                                 




2.1.5.2. Funciones del grupo 
a. Desempeño y satisfacción 
El desempeño se mide según el grupo y la satisfacción en función del 
individuo. Los intentos por distinguir la fuente de satisfacción de los 
miembros, con frecuencia han establecido que inciden distintas 
variables. 
Se puede considerar las investigaciones realizadas por Heslin y Dumphy 
(citado por Antons, 1990)11, quienes observaron la frecuente 
participación de tres factores: primero consenso de status, que da 
cuenta del grado de consenso con respecto a la estructura grupal, 
especialmente en lo que se refiere a liderazgo. El segundo se refiere a la 
percepción que tienen los miembros sobre el progreso hacia los 
objetivos grupales, lo que se denomina “locomoción grupal”. 
El tercer factor se refiere a la libertad percibida de participación en el 
grupo, todos estos elementos interactúan y se vinculan con la 
percepción que tiene un individuo del ambiente estable, dentro del cual 
sus contribuciones y aportes son recompensadas. 
 
b. Efectos psicológicos de los grupos 
Los grupos influyen en los procesos psicológicos y la conducta de las 
personas. Una de las fuentes principales de esa influencia es la 
identificación del individuo con el grupo. Asimismo desde el punto de 
vista psicológico, el resultado de la asociación íntima en cierta fusión del 
individuo con el grupo, en un todo común. Tal vez la forma más sencilla 
                                                 




de describir dicha totalidad, sea afirmar que se trata de un nosotros. 
Implica el tipo de simpatía e identificación mutuas, cuya expresión 
natural es el nosotros. 
 
c. Fundamentos motivacionales de la influencia grupal 
Ahora bien en relación a la cohesión; las personas pueden orientarse 
principalmente hacia la “tarea de grupo” o hacia las afiliaciones que 
dicho grupo proporciona; estos aspectos pueden asociarse a 
interrelaciones mutuas. En el supuesto de la motivación hacia la tarea, a 
la persona le interesa unirse con otros para alcanzar la meta común. 
(Antons, 1990)12 
Que la persona experimente adhesión hacia los otros miembros y se 
siente atraída por ellos, tiene poca importancia al menos al principio. 
Los motivos de filiación, se expresan de manera clara en un ambiente en 
el que la persona se siente bien. En sentido amplio, la identidad se 
afecta de manera más amplia y notoria de los efectos de las fuerzas 
ambientales. Se ha demostrado que una amenaza sobre el grupo 
acentúa la identificación de los miembros con él. 
 
d. Apoyo grupal. 
Si la identidad social proporciona al individuo una adhesión psicológica, 
el apoyo social le da continuidad a su actividad. Los grupos sirven de 
base para desarrollar actividades, pues debido a ellos se pueden realizar 
                                                 




ciertas actividades o tareas, y asimismo, otorgan la certeza de que otros 
sujetos aprueban tales actividades. 
El apoyo grupal se halla estrechamente vinculado con la motivación a 
participar en las tareas de grupos funcionales. El apoyo grupal sirve con 
frecuencia al individuo para darse cuenta cómo está desempeñándose. 
Las reacciones de los otros se convierten en fuente de influencia 
informacional. (Antons, 1990)13 
 
e. Relaciones intergrupales: cohesión, comunicación y conformidad 
En estas relaciones entran a tallar valores y actitudes, cooperación y 
competencia, liderazgo y comunicación, prejuicios y prácticas 
discriminatorias. Toda circunstancia que cause una diferenciación del 
tipo “nosotros- ellos”, pueden modificar de manera fuerte el punto de 
vista y las acciones entre los miembros del grupo. 
Se puede considerar la siguiente definición: Un grado mayor de 
conformidad no solo se halla positivamente afectado por un grado mayor 
de cohesión, sino que también tiende a acentuar ésta última.  
Cuando los miembros comparten actitudes similares y se atienen a 
conductas normativas, aumentan su cohesión.  
A partir de allí se puede afirmar que un grado mayor de parecido 
fortalece los vínculos grupales; asimismo, la comunicación es más fluida 
entre los miembros de grupos más cohesivos. De igual forma que la 
cohesión determina un interés de la persona por los demás, y una 
disposición a realizar lo que estos esperan de él. 
                                                 




2.1.6. La sociometría 
La historia de la sociometría va ligada a una persona, nacido en 
rumanaza pero vinculado en el ámbito profesional a Viena primero a los 
Estados Unidos después, Jacob Levy Moreno. Nació en Bucarest en 
1892 y estudió Psiquiatría en Viena, siendo discípulo de Freud. 
(Kerlinger, 1981)14 
En un principio en 1934 Moreno definió a la sociometría como el estudio 
matemático de los caracteres psicológicos de conjuntos sociales, la 
técnica experimental de los métodos cuantitativos y los resultados 
obtenidos de su aplicación. Luego en 1942, lo define como el estudio de 
la organización y evolución de los grupos y de la posición que en ellos 
ocupan los individuos prescindiendo de la estructura interna de cada 
individuo. Además Moreno en 1962 fundamenta la siguiente definición. 
“La sociometría tiene por objeto el estudio matemático de las 
propiedades psicológicas de las poblaciones”, con este objetivo utiliza 
una técnica experimental con base en métodos cuantitativos y expone 
los resultados obtenidos por la aplicación de estos métodos. Persigue 
así una encuesta metódica sobre la evolución y organización de los 
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2.1.6.1. Principios y conceptos básicos de la sociometría 
a. Principios básicos de la sociometría 
a-1. Principio de la interrelación 
El grupo es una creación y no existe por sí mismo; su contenido real en 
las personas interdependientes que lo componen, es decir que el grupo 
no es más que la suma de relaciones existentes entre las personas 
configurando una estructura y dinámica determinada, asimismo esas 
interacciones interindividuales Moreno las reduce a relaciones de 
atracción y rechazo, con los que descarta otras características grupales. 
(Moreno, 1962)16 
a-2. Principio de la espontaneidad creativa 
Para Moreno el nivel más elevado al que pretender arribar el ser humano 
es el de la espontaneidad creativa, pero el hombre para conseguir la 
espontaneidad y la creatividad, requiere superar las limitaciones que le 
imponen la presencia de los demás individuos, propiamente plantea la 
convivencia de convertir las relaciones interpersonales en una ruta 
positiva hacia la consecución individual de la espontaneidad creadora. 
 
b. Conceptos básicos de la sociometría 
b-1. Tele 
Simpatía o antipatía personal entre dos sujetos, causa de su elección o 
rechazo mutuo. Antes de las investigaciones sociométricas se definía 
como empatía a un fenómeno similar pero de dirección única, en el cual 
un sujeto participaba de los sentimientos de otro. Por otra parte Freud 
                                                 




llamaba transferencia a la proyección inconsciente de los sentimientos 
del paciente sobre otra persona. El tele es un fenómeno general que 
comprende al mismo tiempo a la empatía y a la transferencia. 
b-2. El átomo social 
Está conformado por las relaciones (atracciones o rechazos) de un 
sujeto con los otros. Moreno lo define como el más relacionado conjunto 
existente de las relaciones psicológicas, una forma de célula en el 
universo social. El átomo social está conformado por las relaciones 
psicológicas de un individuo con los demás y por medio de las cuales es 
atraído o rechazado, así como por sus relaciones con él. (Brown, Collins 
y Duuid, 1989)17 
 
b-3. La red sociométrica 
Representa una serie de complejas interrelaciones que unen entre sí a 
los diferentes átomos sociales. El átomo social se sitúa en el punto de 
unión de una red de fuerzas, una red sociométrica y sus acciones 
reacciones no se podrán explicar ni comprender si no se es consciente 
de su campo dinámico.  
Si la sociometría precura analizar la estructura del grupo, es 
indispensable diferenciar entre los dos tipos de estructura grupal: 
estructura externa o formal y estructura interna o informal. (Moreno, 
1962)18 
                                                 
17 Brown, Collins y Duuid. (1989). Significado del aprendizaje cooperativo, Edit. España 
Universidad Autónoma. 
 
18 Moreno, J. (1962). Fundamentos de la sociometría, Edit. Buenos Aires: Paidos. 
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Se puede sustentar que la estructura externa o formal tiene origen 
oficial, convencional y externa a los miembros del grupo, los vínculos 
que unen a los sujetos están determinados por el rol oficial que cada 
quien ocupa en el grupo o por las tareas que se deben realizar en el 
mismo, y por ello éstos vínculos son débiles y superficiales. Esta 
estructura puede apreciarse a simple vista a través de la observación 
(organigrama institucional) 
Estructura interna o informal, tiene origen espontáneo y tiene como 
sustento las atracciones personales, los sentimientos, preferencias, 
simpatías, antipatías de los integrantes del grupo. Esta estructura para 
ser captada requiere de técnicas sociométricas. (Gimeno, 1976)19 
 
2.1.6.2. Las técnicas sociométricas 
Sin lugar a dudas la sociometría en su aspecto más importante y 
divulgado, se aglutina en un conjunto de métodos experimentales, bien 
terapéuticos o pedagógicos y de investigación, que hacen referencia al 
pequeño grupo. (Moreno, 1978)20 
 
a. Técnicas terapérticas o pedagógicos (intervienen) 
Con éstas se procura corregir las probables desviaciones tanto grupales 
como personales, complementando de esta forma las de investigación. 
                                                                                                                                               
 
19 Gimeno, S. (1976). Relación entre auto concepto la sociabilidad y el rendimiento escolar, 
Edit. Madrid: Universidad Autónoma. 




Las más importantes y conocidas son tres, creadas precisamente por 
Moreno: el sociodrama, el psicodrama, y el role playing. 
 
b. Técnicas de investigación (describen y explican) 
Permiten descubrir y analizar diversas relaciones interindividuales y la 
situación específica de un sujeto dentro del grupo y puede ser de 
diferente tipo según el fin que persigan: test sociométrico, test de 
interacción, test de evaluaciones colectivas, test de espontaneidad, test 
de rol, test de elección espontánea, test de percepción sociométrica, test 
de comparación de pares, test ordinal, etc. De todas estas técnicas, las 
sociométricas, son las más frecuentes en su aplicación para conocer la 
estructura informal de la clase, pues ofrece la ventaja de precisión, de 
simplicidad y rapidez para emplearse. 
 
2.1.6.3. Aplicación de la sociometría en el salón de clases 
a. Detección de problemas de inadaptación social  
Detectar la existencia de elementos aislados en el grupo, no elegidos por 
nadie, ante lo cual habrá que procurar que los demás les preste 
atención. Detectar la existencia de un estudiante rechazado por la 
mayoría de los miembros, ante lo cual será necesario examinar las 
causas que provocan esta marginación. Detectar la existencia de 
subgrupos, ante lo cual será conveniente hablar con los líderes. 
(Moreno, 1978)21 
 
                                                 




b. Determinación de estrategias metodológicas en el aula 
Especialmente en los momentos previstos para el trabajo en grupos 
operativos a lo largo del desarrollo de una unidad didáctica, será un dato 
valioso el de la estructura social o informal del grupo en su conjunto. Se 
procurará, en principio, que los grupos de trabajo se ajusten a los grupos 
aparecidos espontáneamente, en función de las preferencias 
manifestadas por el alumnado. Darán un resultado óptimo, siempre que 
la clase esté bien integrada y sin problemas especiales. Cuando haya 
algún sujeto con dificultades de integración, el conocimiento estructural 
del grupo servirá para incorporarlo con los compañeros que más le 
pueden motivar y con los que él se encuentra más compenetrado, tanto 
para el estudio como parta el juego o cualquier otro tipo de actividad. 
Resultará, así más fácil romper el aislamiento. 
 
c. Técnica para la evaluación del alumnado 
Se considera un diagnóstico de inicio, durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje y en la reflexión final sobre los resultados alcanzados, se 
hace necesario disponer de información relativa a la sociabilidad de la 
persona, pues es uno de los componentes importantes para la vida. Una 
evaluación formativa, debe evaluar aspectos cualitativos de la 
educación, aunque presente dificultad objetiva, pues no hacerlo dejaría 
sin evaluación lo que es la esencia de la educación: las actitudes 
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limitándose a medir lo que siempre ha sido sencillo: los contenidos 
conceptuales adquiridos en la enseñanza. (Moreno, 1978)22 
Cabe resaltar su utilidad en la evaluación inicial o cuando no se tiene 
conocimiento al principio del año lectivo como se presenta la estructura 
social del grupo. 
 
2.1.6.4. Los tests sociométricos 
El test descriptivo que con más frecuencia emplea y sugiere la 
sociometría es el que se denomina de las elecciones espontáneas o test 
sociométrico. Los sujetos de un determinado grupo (con frecuencia se 
trata de un grupo conformado naturalmente o artificialmente), son 
convocados para que expresen las personas con las cuales desearía 
relacionarse respecto a cierta actividad, criterio y aquellas cuya 
presencia desearían evitar, de manera permanente o momentánea. 
(Moreno, 1962)23 
El estatus sociométrico real de un sujeto, o si se quiere la extensión, la 
coherencia de su átomo social, se va a encontrar determinado en base 
de las elecciones y rechazos de la cuál será objeto, de allí proviene la 
definición de que la sociometría es el estudio de los modelos de 
interacciones espontáneas entre las personas. Es decir, trata de 
describir la geografía psicológica de la sociedad, las estructuras 
interpersonales y dinámicas, que son la base de todos los fenómenos 
sociales. 
                                                 
22 Moreno, J. (1978). Psicodrama, Edit. Buenos Aires: Paidos. 




2.1.6.5. Criterios sociométricos 
a. Criterio para el trabajo 
Se elegirán a los estudiantes más destacados sin considerar sus 
antecedentes caracterológicos o sociales, lo que importa es su 
presencia, consejos y ayudas que será mejor aprovechadas. Ellos no 
podrán ser tampoco rechazados cuando hayan cesado de actuar en 
esos motivos por lo que se les eligió. 
 
b. Un juego de criterio 
Es diferente cuando se trata de jugar juntos durante el recreo o 
descanso o de formar equipos con el propósito de llevar a cabo 
competencias deportivas. Aquí ocurre frecuentemente que los grupos 
secundarios se forman dentro del grupo primario, excluyendo a cualquier 
otro, sobre todo cuando está cimentada en una tradición. (Alarcón, 
1991)24 
 
c. Un criterio ambiguo de popularidad 
A veces resulta ser una contra elección, donde se ponen a la luz 
sentimientos o rencores latentes; la “estrella”, se convierte entonces en 





                                                 




d. Un criterio cultural 
En un ambiente más amplio que el de salón de clase, en donde surgen 
los grupos de contornos menos definidos, el liderazgo del profesor, su 
metodología y el rendimiento de los estudiantes.  
 
2.1.6.6. Aprendizaje cooperativo 
Existen muchos enfoques acerca del aprendizaje cooperativo, que 
señalan que el aprendizaje cooperativo es una forma de plantear y 
fomentar la intersubjetividad como interacción cooperativa entre 
estudiantes organizados en pequeños equipos, de tal forma que al 
trabajar juntos, todos y cada uno de sus integrantes pueden avanzar a 
niveles superiores en el aprendizaje. 
Por otro lado podemos considerar la siguiente definición: “Sostiene que 
el aprendizaje cooperativo constituye más que un procedimiento 
didáctico específico, un enfoque metodológico de enorme complejidad. 
Básicamente se intenta rentabilizar las diferencias que demuestran tener 
los estudiantes en cuanto a conocimientos y habilidades de todo tipo, 
propiciando que trabajen en grupo y alcancen cuotas de calidad y 
productividad que difícilmente lograrían trabajando cada uno con sus 
esfuerzos individuales.” (Alarcón, 1991)25  
En este sentido podemos decir que la cooperación consiste en trabajar 
juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, 
las personas procuran obtener resultados que son beneficiosos para 
ellos y para los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo 
                                                 




es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los estudiantes 
trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 
Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas, lo que se 
traduce en una interdependencia positiva entre los miembros del grupo. 
 
2.1.6.7. Aprendizaje colaborativo 
El aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de interacciones 
cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la influencia recíproca 
entre los integrantes de un equipo. Es también un proceso en el que se 
va desarrollando gradualmente, entre los integrantes de dicho equipo, el 
concepto de ser “mutuamente responsables del aprendizaje de cada uno 
de los demás. Asimismo el aprendizaje colaborativo está centrado en el 
diálogo, la negociación o concentración, en la palabra compartida, en el 
hecho de comprender que por ejemplo, el aprendizaje en red es 
constitutivamente un entorno “conversacional”. 
 
2.1.7. El Sociograma 
La experiencia ha puesto de manifiesto las dificultades que el 
profesorado encuentra para devanar las madejas de las interrelaciones 
que unen a los estudiantes y alumnas de una clase, así como para 
descubrir las características sociales de los estudiantes a quienes tratan 
diariamente. (Clemente, 1989)26 
                                                 
26 Clemente M. (1989). El test Sociométrico Aplicado al aula, en HUICI CASAL, C. (DIR) Edit. 




Se ha constatado que las divergencias existentes entre las opiniones del 
profesorado y los resultados del test sociométrico crecen paralelamente 
a la edad media de los grupos de niños o de adolescentes. El hiato 
existente entre las opiniones de los adultos y el status social del 
alumnado se presenta, según Moreno, como uno de los grandes 
inconvenientes para el desarrollo armónico de las relaciones entre el 
profesor-a y el estudiante-a. 
 
2.1.7.1. Posibilidades y límites 
La información que se puede obtener de un sociograma posibilitan: 
 Una visión global de la estructura del grupo. Su cohesión se puede 
calcular utilizando algunos índices sociométricos. 
 Señalar la posición relativa de cada sujeto del grupo. Se obtiene el 
status sociométrico, el índice de extroversión y el de popularidad de 
cada sujeto del grupo Se pueden construir sociogramas parciales de 
cada sujeto. (Clemente, 1989)27 
 Permite una visión de la estructura de los subgrupos existentes 
parejas, triángulos, bandos. 
 Hacer un estudio del líder o estrella, integrado o normal, marginado, 
aislado, o rechazado. Permite estudiar las cualidades que atraen y 
las que son rechazadas. 
 Descubrir la probable existencia de factores discriminatorios: religión, 
nivel socio-económico. 
                                                 
27 Clemente M. (1989). El test Sociométrico Aplicado al aula, en HUICI CASAL, C. (DIR) Edit. 




 Permite observar las variaciones más importantes al interior de la 
dinámica del grupo. Esto se puede alcanzar aplicando un sociograma 
al inicio del año lectivo, otro a mitad y otro al final. 
 Conocer información relacionada a la estructura informal de un 
grupo. 
 Indicar el grado y naturaleza de la adaptación de los miembros del 
grupo. 
 Obtener conclusiones para optimizar las relaciones entre los 
integrantes, y adoptar decisiones para el ajuste social de los no 
integrados. 
 Percibir situaciones individuales inesperadas que el profesor puede 
mejorar. 
 Ayudar a conocer a los líderes, a los pequeños grupos, las actitudes 
de los estudiantes entre sí, etc. 
En relación a las limitaciones se pueden mencionar principalmente: 
 La interpretación de la información requiere de una buena 
preparación del profesor-a observador-a. 
 La información que aporta el sociograma se consideran como indicios 
que requieren compararse empleado otras técnicas (registro de datos 
cruzado), como la observación, entrevista, etc lo que permite también 
analizar probables causas como, por ejemplo, “¿por qué un 
estudiante-a está aislado-a?” 
 La constancia de la información proporcionada por un sociograma es 
muy limitada. Los sentimientos de los estudiantes y alumnas son 
variables. Los docentes deberán tener presente la necesidad de una 
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actualización constante. La limitación de elecciones posibles. El 
estudiante o alumna debe reducirse a uno o dos compañeros-as, 
cuando desearía elegir a muchos más. 
 
2.1.7.2. Punto de partida 
Cuando se aplique esta técnica, el tutor o tutora debe considerar los 
siguientes ítems: (Sánchez, 1996)28 
 Al realizarse el sociograma en base a un criterio de elección dado, 
como por ejemplo “con quién te gustaría estar sentado en clase”, “ir 
de excursión”, “trabajar”, “estudiar”, etc. El estudiante o alumna que 
haya sido elegido varias ocasiones en una prueba, lo es en función 
de la pregunta que se planteó, lo que no significa necesariamente 
que sea elegido si se hacen otras preguntas o se consideran otros 
criterios. 
 El sociograma debe adaptarse a los niveles de enseñanza en el que 
se encuentra el estudiante. 
 La información obtenida en el sociograma debe tratarse siempre de 
manera reservada y confidencial. 
 El sociograma describe y revela situaciones, pero no tiene la 




                                                 




2.1.7.3. Fases del proceso de aplicación del sociograma 
El sociograma tiene un proceso al aplicarse, técnica sencilla que se 
compone de cinco etapas: (Sánchez, 1996)29 
1ª Etapa: El profesor-a establece el tema del cual se recabara 
información (momentos de ocio, actividades o tareas escolares vida 
en común, etc ), los criterios que va a emplear en sus preguntas 
(elecciones, rechazos y/o indiferencias) y la cantidad de respuestas 
que va a exigir por cada pregunta. 
2ª Etapa: Se realiza la formulación de las preguntas al grupo. Esta 
debe comenzar con una exposición en la que el profesor-a expone 
los objetivos de dicha técnica (aclarando las dudas y confusiones que 
se produzcan), y procura incentivar a las personas para que 
respondan de manera espontánea y sincera, poniendo en relieve la 
importancia de sus respuestas y ratificando la confidencialidad de los 
resultados Esta fase debe ser muy corta.  
Seguidamente pide que pongan sus datos personales en la hoja que 
les ha alcanzado en blanco y posteriormente lee las instrucciones 
(por ejemplo “Escribe por orden de preferencia los tres 
compañeros/as con los que te gustaría formar un grupo de trabajo”)  
Los estudiantes y alumnas que no estén presenten también pueden 
ser elegidos. Ellos elegirán al día siguiente. Es recomendable colocar 
en la pizarra (o disponer de varias listas) todos los nombres del 
grupo, o al menos de los que faltan. A partir de este instante se debe 
                                                 




evitar cualquier pregunta en voz alta, sobre todo las referidas a las 
preguntas de rechazo. Esta fase dura por lo general 15 minutos. 
3ª Etapa: Elaboración de la matriz sociométrica. Es un cuadro de 
doble entrada, que tiene tantos casilleros como miembros hay en el 
grupo. En el eje vertical se reflejan los electores, y en el horizontal los 
elegidos. 
En caso de que se trabaje con elecciones y rechazos, se suelen 
poner las elecciones con azul y los rechazos en rojo. 
 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
3.1. GIMENO estudio realizado en el año 1976, “Relación entre el auto 
concepto, la sociabilidad y el rendimiento escolar”, en una muestra de 1400 
estudiantes de secundaria y Bachillerato de ambos sexos de Madrid – 
Capital. Trabaja con test sociométricos y un cuestionario para medir la auto 
imagen académica del sujeto y su propósito de investigación fue estudiar 
cómo se muestra el rendimiento escolar en función de toda la personalidad 
y no exclusivamente en funciones de unas capacidades específicas. Los 
resultados a los que llega son: 
El rendimiento escolar está relacionado positivamente con el status de 
popularidad social en la muestra estudiada. 
El hecho de que el auto concepto general se haya mostrado unido al 
rendimiento escolar es una prueba de que el auto concepto académico 
puede ser una consecuencia del auto concepto general. 
3.2. BROWN, COLLINS Y DUUID (1989) aportan acerca del significado del 
aprendizaje al sustentar que “El aprendizaje es cooperativo” ya que la 
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participación en prácticas sociales es una aspecto esencial- sustentan del 
aprendizaje situado, ello también implica que el aprendizaje productivo 
presenta un carácter cooperativo, de interacción entre personas. Por lo que 
es fundamental estudiar ese grado de interacción para hacerla fuerte y a 
favor del aprendizaje. 
3.3. RUIS Y ARÉVALO (1989) investigan la “Relación entre los rasgos de 
personalidad y la integración social (aceptación, rechazo y aislamiento) en 
escolares primarios de ambos sexos”, con el apoyo del CONCYTEC, 
utilizando el CPQ de Catell cuyo objetivo era estudiar los rasgos de 
personalidad que presentaban los niños de acuerdo a la posición que 
alcanzaban en su grupo de pares, obteniendo como resultados los 
siguientes: los niños que son aceptados en su grupo, se caracterizan por 
su cordialidad y alta capacidad escolar, así mismo se muestran más 
impulsivos y despreocupados. Por otro lado, al comparar niños y niñas 
aceptados en el factor rendimiento e inteligencia, las niñas destacan en 
mayor medida. Se hallan diferencias entre niños y niñas aceptadas en el 
factor sobrioconfiado, siendo característico de los varones su mayor 
entusiasmo, optimismo, mientras que las niñas se revelan como serias y 
prudentes; también encuentran que las niñas aceptadas, se caracterizan 
por su mayor apego a la disciplina, y al cumplimiento de reglas y 
convencionalismos sociales, característica ésta que no está presente en el 
grupo de varones, entre otros. 
3.4. MIRANDA Y ANDRADE (1998) realizan un estudio acerca de la 
“influencia de las variables: Rendimiento académico, familia y ajuste social 
en estudiantes del Segundo de secundaria en la comunidad de Santiago” 
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(Chile) trabajo presentado en la Pontificia Universidad Católica de Chile con 
el propósito de establecer la influencia de las variables que describen y 
explican los niveles de autoestima de los estudiantes por efecto de factores 
familiares sociales y escolares que la afectan. Trabajan con una muestra 
de 200 escolares de ambos sexos, del segundo de secundaria y llegan a 
los resultados siguientes: 
Las tres variables estudiadas (rendimiento, familia y ajuste social) afectan 
significativamente la autoestima de los estudiantes. 
La variable que más afecta la autoestima social de los estudiantes es 
Destreza Retórica (capacidad del estudiante para expresarse abiertamente 
frente al grupo de pares). 
La variable de experiencia de pertenencia (no tanto familiar sino 
principalmente pertenencia social) juega un importante papel no solo en el 
fortalecimiento de la autoestima general, sino también en el grado en el que 
una persona es considerada miembro de un grupo determinado. El 





 Determinar los niveles del clima social  que presentan los estudiantes de 
las I.E. del nivel primario. 
 Establecer las posiciones sociométricas más significativas de los 
estudiantes de las I.E. del nivel primario. 
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 Establecer la relación estadística entre los niveles del clima social 
escolar y las posiciones sociométricas más significativas que presentan 
los estudiantes de las I.E. del nivel primario. 
 
5. HIPÓTESIS 
Dado que el clima socioemocional escolar conlleva  un ambiente amable y 
activo así como una  aceptación y rechazo en la interacción sociométrica, 
es probable que existan una relación significativa entre el clima 
socioemocional y la posición sociométrica en los estudiantes del  tercer al 
sexto grado de  Primaria   del distrito de Quellouno Provincia de la 


























1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 
1.1. Técnicas 
Para obtener los resultados de recolección de datos se utiliza la 
técnica de cuestionario 
 
1.2. Instrumento 
El instrumento utilizado es “Test de Sociograma” y “Escalamiento de 
Likert”. 
Variables Indicadores Items Instrumentos 
  









Motivación del maestro en el 
grupo 
10,12,14,16 
Desarrollo del grupo 8,6,23 
Tipos de liderazgo 17,19,25,26 
Clima entre estudiantes 2,15,22 
Clima entre profesor estudiante.  3,11,20 
Ambiente del grupo 1,4,5 
Funciones del grupo 6,21 




Interacción Positiva 1,2,5 
Test Sociométrico 





VARIABLES INDICADORES ESCALA 
  
Clima social  
 
 
Características del grupo Nominal 
1-28 
 
Motivación del maestro en el grupo 
Desarrollo del grupo 
Tipos de liderazgo 
Clima entre estudiantes  
Clima entre profesor estudiante.  
Ambiente del grupo 
Funciones del grupo 
Relaciones intergrupales. 
Niveles de posicion 
sociometrica 
 
Posición sociométrica:  
a) El líder 
b) La eminencia gris 
c) El aislado-a 
d) El marginado-a 
e) El rechazado-a parcial 
f) El rechazado-a total 
g) El normal 








2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.1. Ubicación Espacial 
El estudio se realizará en el ámbito del distrito de Quellouno, Provincia 
de La Convención, en el nivel de educación primaria. 
 
2.2. Ubicación Temporal. 
El horizonte temporal del estudio está referido en la situación actual 




2.3. Unidades de Estudio. 
Las unidades de estudio está constituida por los estudiantes de 
educación básica nivel primaria de Quellouno, provincia La 
Convención. 
Universo 
El Universo de estudio está conformado por los estudiantes de 
Educación Básica, nivel primario, conformado por: estudiantes 
matriculados en las I. E. más representativos como son I. E. SAN 
LUIS GONZAGA, I. E. 50964, I. E. 50336, y I. E. 50342 del distrito de 
Ocobamba en el año 2011. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA I. E. SAN LUIS GONZAGA 
Grado  F % 
3ro 20 24.39% 
4to 19 23.17% 
5to 23 28.05% 
6to 20 24.39% 
total 82 100.00% 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA I. E. 50964 
Grado  F % 
3ro 4 8.89% 
4to 8 17.78% 
5to 20 44.44% 
6to 13 28.89% 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA I. E. 50336 
Grado  F % 
3ro 12 19.35% 
4to 12 19.35% 
5to 18 29.03% 
6to 20 32.26% 
total 62 100.00% 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA I. E. 50342 
Grado  F % 
3ro 20 22.99% 
4to 27 31.03% 
5to 20 22.99% 
6to 20 22.99% 
total 87 100.00% 
TOTAL    
TOTAL 276 100 
 
3. MUESTRA 
Para los efectos de la investigación se ha determinado el muestreo no 
probabilístico, intencionado por conveniencia dado el caso puntual la 
cantidad de estudiantes y de que conforman grupos con relaciones 
estables formalmente. Determinando una Muestra representativa 
seleccionada, porque el problema del clima escolar se presente en todas 
las instituciones educativas de educación Básico nivel primario. La muestra 
representativa es 276 estudiantes, del 3ro, 4to 5to y 6to de las Instituciones 





DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
INSTITUCIÓN  SECCIÓN CANT. 
SAN LUIS GONZAGA 5º “A” 23 
I.E. Nº 50964 5º “A” 20 
I.E. Nº 50336 6º “A” 20 
I.E. Nº 50342 4º “A” 27 
 
4. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1. El sociograma 
Es una técnica creada por el psicólogo y psiquiatra Jacob Levy Moreno, en 
1939, usada para el descubrimiento y manipulación de las configuraciones 
sociales, midiendo las atracciones y rechazos entre los miembros de un 
grupo; es un método experimental fundado sobre elementos cuantitativos, 
que permite investigar acerca de la evolución y organización de los grupos 
y sobre la función de los individuos en los grupos. 
En sentido restringido, abarca la medida de lo social; tiene como objetivo 
principal abarcar las relaciones interpersonales en su estudio: simpatía, 
agresividad, hostilidad, indiferencia, respeto, aceptación, tolerancia, modos 
y estilos de comunicación, estatus social, estatus sociométrico, papeles 
físicos y psicológicos, presión del grupo hacia la unidad de pensamientos, 
estilos y formas de liderazgo. 
La exploración de estas relaciones interindividuales, se efectúa de manera 
activa, mediante la representación dramática y el psicodrama de manera 




La puesta en evidencia de las eminencias de los líderes, de las personas 
rechazadas, de los aislados, de los olvidados de un grupo; se derivan 
directamente y a veces indirectamente de los trabajos de Moreno, sobre los 
fundamentos de las relaciones humanas y de la sociometría. 
Los seres humanos están relacionados entre sí, mediante tres relaciones 
posibles: simpatía, antipatía, e indiferencia; las relaciones pueden medirse 
con la ayuda de un cuestionario, en lo que cada miembro de un grupo 
indica las personas del grupo a las que elige o a las que rechaza como 
compañeros. El escrutinio de las respuestas permite establecer una 
especie de radiografía de los lazos socio - afectivos (el Tele) dentro del 
grupo. El Sociograma es la representación gráfica. 
Algunas configuraciones de estos lazos explican ciertos fenómenos del 
grupo; así, una cadena de simpatías constituye una red de comunicación 
en la que ésta circula rápida y discretamente; por ejemplo en la institución 
Hudson la programación de rumores y la evasión de internos seguían una 
cadena semejante. Otro ejemplo lo constituyen los pabellones en las que 
los reeducadores encontraban más dificultades eran aquellos en las que 
existían antipatías entre los internos de dicho pabellón. 
El cuadro sociométrico del conjunto de la institución permitió proceder a 
una recomposición de los efectivos de los pabellones, de manera que la 
cohesión de los grupos se propiciaron en sí misma para un mejor clima 
educativo, y ésta permitió la aproximación de las simpatías y la dispersión 
de las antipatías. Así mismo, cuando la encuesta sociométrica ha 
descubierto a los aislados o rechazados en un grupo, se hace más fácil 
proponer la conveniencia de un tratamiento psicodramático. 
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El Sociograma como instrumento para nuestra investigación, se utilizó con 
la finalidad de formar los grupos y consistió, en pedir sobre la base de un 
criterio determinado, a los estudiantes para que eligieran entre los 
miembros del grupo, a dos de sus compañeros por quienes sienten 
simpatía, les gustaría realizar alguna tarea y consideran que son 
colaboradores, y a dos de sus compañeros que tienen una percepción 
contraria a las anteriores. 
Recogida esta información, se establece la cantidad de aceptaciones y 
rechazos que ha recibido cada uno de los miembros del grupo, 
considerándose como personas aceptadas y rechazadas. Una tercera 
categoría es la de los aislados, que son aquellos miembros que no reciben 
ninguna elección, ni tampoco rechazos de parte de los grupos (Nortway, 
1967). 
CONFIABILIDAD Y VALIDEZ.- La confiabilidad se hizo mediante el test – 
retest, aplicando con un intervalo de un mes ambas pruebas a un grupo 
piloto de 10 sujetos, habiéndose registrado un coeficiente de confiabilidad 
de 0.85. 
Respecto a la validez del sociograma, ésta se realizó mediante la opinión 
de 18 jueces (profesores tutores) con más de 10 años de experiencia, los 
mismos que conocen a los estudiantes por más de 2 años. Las opiniones 
de los jueces coincidieron con los resultados del sociograma en un 90% en 
el grupo de aceptados, en un 83% en los rechazados y un 78% en el grupo 





4.2. Escala del clima social escolar 
Nombre de la Prueba: ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN EL CENTRO 
ESCOLAR (CES) 
Autores: R.H.MOOS Y E.J. TRICKET 
Adaptación española: TEA. Ediciones, Madrid, España, 1984 por Fernando 
Ballesteros, R. y Sierra B. De la Universidad Autónoma de Madrid. 
Administración: Individual y Colectiva 
Usuarios: Escolares de Nivel Secundario 
Duración: No hay tiempo límite pero se estima un tiempo aproximado de 
duración de 20 minutos 
Significación: Evalúa el clima social en el salón de clases, atendiendo 
especialmente a la medida y descripción de las relaciones estudiante - 
profesor, profesor - estudiante y a la estructura organizativa en las clases y 
se puede aplicar a todo tipo de centros escolares 
Bases teóricas: Los principios utilizados en el desarrollo de la escala se 
derivan básicamente de las aportaciones teóricas de Henry Murray (1938) y 
de su conceptualización de la presión ambiental. El supuesto básico es que 
el acuerdo entre los individuos, al mismo tiempo que las características del 
entorno; constituyen una medida del clima ambiental; y que este clima 
ejerce una influencia directa sobre la conducta de los individuos. 
Normas de aplicación y corrección: 
La escala CES se presenta en un impreso que contiene 90 ítems y una 
hoja de respuestas en la cual el examinado anotará encerrando en un 
círculo la letra V si su respuesta es verdadera o la letra F si su respuesta es 
falsa, a cada pregunta planteada. 
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En la aplicación se deben cumplir los requisitos usuales de toda aplicación 
de pruebas; la sala debe ser tranquila, confortable e iluminada, con espacio 
amplio para cada sujeto de forma que el examinador pueda circular 
cómodamente por ella y comprobar que los sujetos realizan la tarea en 
forma adecuada. La corrección de la prueba se realiza en forma objetiva 
aplicando una plantilla perforada sobre la Hoja de Respuestas, donde cada 
respuesta que coincida con la Clave se le otorga el valor de un punto, 
siendo el puntaje máximo para cada área de 10 puntos 
 
 
Confiabilidad y validez de la escala 
La confiabilidad y consistencia de la Escala del Clima Social Escolar, es 
satisfactoria, aunque no es elevada, para un instrumento como este, que 
intenta definir las variables mediante la auto evaluación y con muy pocos 
elementos. Los índices KR-20 está muy relacionado con la variabilidad de 
los elementos y sus escalas; por esto mismo los índices más bajos (tarea y 
competitividad) se corresponden con una menor variabilidad (Sx) y los 
obtenidos según la formulación de Castaños con la consistencia interna, 
apreciada mediante el promedio, rxe, de correlaciones de los 10 elementos 
de cada escala con la puntuación directa en la misma. Atendiendo a la 
variabilidad de los elementos y de la escala a la que pertenecían se 
pudieron calcular los coeficientes de fiabilidad “alfa”, según la formulación 
KR-20 y según la de Castaños. 
En la ciudad de Arequipa, se llevó a cabo un estudio piloto, con el propósito 
de ver su confiabilidad, a través del método test-retest, en una muestra de 
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10 estudiantes, del primero al cuarto de secundaria del colegio Claretiano 
de la ciudad de Trujillo, asignados al azar, con un intervalo de un mes y 
medio entre la primera y la segunda prueba. 
 
5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para efectos de recolección de datos, se coordinará con el Directos de la 
Escuela de Postgrado y el asesor del trabajo de tesis de investigación.  
La duración del estudio en su totalidad está prevista para 4 meses y la 
recolección de datos entre dos a tres semanas aproximadamente. 
El instrumento que se utilizará en el formato de preguntas, el mismo que 
será previamente validado antes de ser entregado a los estudiantes de la 
Institución Educativa; será también necesario el apoyo por parte de los 
asesores del presente trabajo de Tesis de investigación. 
Se remarcará en el formulario de preguntas el nombre de cada uno de los 
estudiantes encuestados a través de Test Sociométrico. Asimismo como la 
sinceridad de las respuestas emitidas para contribuir al éxito del estudio. 
Además será preciso coordinar con los estudiantes de la Institución 
Educativa la fecha y hora de la aplicación del instrumento, así como la 
clarificación de dudas que pudieran surgir. Finalmente se revisará que 
todos los instrumentos hayan sido respondidos en su totalidad para el 
control de la validez y confiabilidad. 
Una vez recolectados los datos, estos se sistematizarán estadísticamente 





Damos cuenta que se aplicó una prueba en vacío a un pequeño grupo de 
estudiantes, para perfeccionar los instrumentos. Para el desarrollo de las 
tablas y gráficos se procederá a recoger los datos en nombre será 
CLIESNIS lo que significa “Clima Escolar y Niveles de Interacción Social”, 
que servirán de fuentes de cuadros y tablas. 
 
Se ha aplicado una prueba estadística de Ji cuadrado para determinar la 
diferencia entre los grupos de estudio y posteriormente se ha aplicado la 
prueba de regresión para determinar la correlación entre las variables. Para 
ello se ha utilizado el paquete estadístico SPSS Versión 15 en español. 
 
La correlación o relación de acuerdo a su valor o grado se rige por la 
siguiente escala  
±1.00 ......................................... Relación Perfecta 
±0.90   ±0.99 ............................. Relación muy alta 
±0.60   ±0.89 ............................. Relación alta 
±0.40   ±0.59 ............................. Relación moderada 
±0.20   ±0.39 ............................. Relación baja 
±0.01  ±0.19 .............................. Relación  muy baja 





ANEXO Nº 2: TEST DE SOCIOGRAMA 
 
CUADERNILLO PARA EL ESTUDIANTE 
Esto no es un examen, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Por favor, 
no hables con los demás acerca de tus respuestas mientras dure la prueba. 
Tus respuestas se mantendrán en secreto. Si tienes alguna duda, levanta la 
mano. Si lo has entendido todo perfectamente comienza. 
Una vez hayas terminado, por favor, no hables. 
Muchas gracias por tu colaboración. 
I.E. …………………………………………. 
Nombre: ............................................ Apellidos: 
...................................................... 
Fecha: ................................... Grado :…………….. Sección: …………….. 
 
1.- Dime el nombre de TRES niños o niñas de tu clase con los que te gustaría 





2. Dime el nombre de TRES niños o niñas de tu clase con los que te gustaría 





3. Dime el nombre de tres niños o niñas de tu clase con los que no te gustaría 





4. Dime el nombre de tres niños o niñas de tu clase con los que no te gustaría 





5. Dime el nombre de tres compañeros que consideras que dan opiniones muy 





6. Dime el nombre de tres compañeros que consideras que dan opiniones muy 







Anexo N° 3: ESCALAMIENTO DE LIKERT 
 
A continuación encontrarás frases, se refiere a cosas de la institución 
educativa, los estudiantes y las tareas de la clase. Después de cada frase, 
debes de decidir en marcar con una “X” una de ellas, estas son “totalmente de 
acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” “totalmente en desacuerdo” 
Reactivos TA A ED TD 
1. Los estudiantes ponen mucho interés en lo que hacen en cada clase.     
2. En la clase los estudiantes llegan a conocerse realmente bien unos a 
otros. 
    
3. El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los estudiantes     
4. los estudiantes ponen poco interés en lo que hacen en cada clase.     
5. En la clase los estudiantes llegan a conocerse realmente bien a sus 
profesores. 
    
6. El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los estudiantes     
7. Hay un conjunto de normas claras que los estudiantes tienen que cumplir     
8. Los estudiantes de esta clase están en las nubes     
9. Los estudiantes no están interesados en llegar a conocer a sus 
compañeros. 
    
10. El profesor muestra interés personal por los estudiantes     
11. Se espera que los estudiantes hagan sus tareas escolares solamente en 
clase. 
    
12. Los estudiantes se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas.     
13. En esta clase se hacen muchas amistades     
14. El profesor parece un amigo más que una autoridad.     
15. Los estudiantes de esta clase pasan mucho tiempo jugando.     
16. En general el profesor no es muy estricto     
17. En esta clase los estudiantes no compiten para hacer las tareas 
escolares. 
    
18. A menudo en esta clase se forman un gran alboroto     
19. El profesor aclara cuáles son las normas de la clase     
20. Al profesor le agrada que los estudiantes hagan trabajos originales.     
21. Los estudiantes pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el 
tiempo de clase. 
    
22. A los estudiantes les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus 
deberes. 
    
23. Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que 
hacer. 
    
24. Los estudiantes tienen que trabajar duro para obtener buenas notas.     
25. El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que los 
estudiantes podrán hacer aquí. 
    
26. El profesor expulsa a un estudiante fuera de clase si se porta mal.     
27. Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase.     
28. Cuando un profesor propone una norma, lo hace cumplir.     
 
NIVELES DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
Nivel Óptimo de 85 a 112 puntos: 
Nivel adecuado o medio de 57 a 84 puntos: 




Anexo N° 4: BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN  
 
SOCIOGRAMA  
Sexto Grado Sección “A” 
 
I E Nº 50334 
 
1 Niños forma grupo 2 niños gustaría jugar 3 niños no gusta formar grupo 4 niños no gusta jugar 
5 compañeros opinión 
acertadas 
6 compañeros opinión poco 
acertada 
NOMBRES APELLIDOS FECHA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Deysi Milusca Alfaro Mendoza 06/12/2011 
Ruth 
Karina Esther Litany Cintia Yenny Gianina Azterio Robert Neftalí Ronny 
Luis 
Alberto Fritz Luis Alberto Litany Esther Neptaly Edilberto Azterio 
Litany Barrios Criollo 06/12/2011 Gianina Esther Daysi 
GianinazDeys
i   Esther Cintia Royer Asterio Cintia 
Ruth 
Karina Yeny Esther Edilberto Esther Cintia Asterio Royer 
Neptaly Bustinza Erez 06/12/2011 Ronny Emerson Isai Royer Emer 
Edilbert
o Cintia Yeny Gianina Litany 
Luis 
Alberto Yeny Deysi Yeny Royer Neptaly Esther José 
Luis Alberto 
Cascamayta 
Cáceres 06/12/2011 Emerson Rony Robert Royer 
Edilbert
o Fritz Gianina Esther José litan y Cintia 
LUIs 
Cobos Litany   Esther Cintia Azterio Azterio 




Karina Yeny Edilberto Royer Emerson Royer Edilberto Esther 
Luis 
Alberto Emerson Edilberto 
Fritz Antoni Coello Villegas 06/12/2011 Edilberto Royer Neftalí Edilberto Luis Royer Azterio Deysi yen y Royer Edilberto 
LUIs 
Cobos Robert Edilberto Luis Rober Asterio Yeny 
Yenny Estrada Rojas 06/12/2011 Karina Cinthia Deysi Deysi   Esther 
Ruth 
Karina Cintia Azterio Azterio Isai Rober Esther Litany gianina Cinthia Ruth Karina Azterio 
Royer Luis Ferro Torre 06/12/2011 Edilberto Alberto Rubí Edilberto Alberto Huanca Esther litan y Gianina Esther litany gianina Luis Alberto Ronny Emerson Cinthia Alberto Edilberto 
Emerson 
Yhovani Gallegos Jancco 06/12/2011 Romny Robert Cobos Robert Litany Esther Cintia Yeny José 
Ruth 
Karina Cintia Yeny Royer Litany Esther Cintia Luis Cobos Deysi 
Royer Ronny Gomez Quispe 06/12/2011 Royer Edilberto Luís emerson Isaí 
Emerso
n Azterio Robert Azterio Azterio Asterio yen y Litany Ronny Esther Cintia Azterio Edilberto 
Gianina Gonzales Choque 06/12/2011 Litany Esther Yeny Litany Esther Yeny 
Ruth 
Karina Cintia litan y Robert Azterio 
LUIs 





Llamocca 06/12/2011 Gianina Deysi Robert Litany Esther yen y Neptaly Azterio Cobos José Emerson Royer Esther Litany Gianina Royer Edilberto Robert 
José Alberto Huamán Huanca 06/12/2011 Royer Isaí Rony Royer Isaí Rony yen y Azterio Cintia Asterio Cintia yen y Esther Royer litany Cintia 
Luís 
cascamayta Luís Cobos 
Cintia Paulina León Valencia 06/12/2011 Litany Gianina yen y Deysi Yeny Gianina Yeny 
Ruth 
Karina Deysi Royer Emerson Rober Royer Rony Isai gianina Deysi 
Ruth 
Karina 
Edilberto López Huachaca 06/12/2011 Luís Royer Rony Royer Alberto Rony Esther Gianina litan y Emerson Rony 
LUIs 
Cobos Emerson Rony Luís Isaí Rony Rober 
Esther Adelaida Mamani Lazo 06/12/2011 litan y Gianina Deysi Litany Gianina Deysi Cintia Robert Azterio Litany Rony Yeny Cinthia Ronny Litany Cinthia Azterio Azterio 
Ana María Montalvo Cruz 06/12/2011 Gianina Esther Daysi 
GianinazDeys
i   Esther Cintia Royer Asterio Cintia 
Ruth 
Karina Yeny Esther Edilberto Litany Cintia Asterio Royer 
Azterio Pacheco Salas 06/12/2011 José Rene Deysi Robert   Royer Rony yen y Gianina Cobos Deysi gianina litany gianina Deysi Royer Edilberto Rony 
Rober Samuel Rondan Huamani 06/12/2011 Gianina Royer 
emerso
n Royer Neptaly 
emerso
n Esther Cinthia 
Ruth 
Karina Litany Esther 
Ruth 
Karina Litany Esther Gianina Fritz José Luís Cobos 
Isai Taqqueri Quispe 06/12/2011 Rony 
Luis 





Quinto  Grado Sección “A” 
 
I E Nº 50334 
 
1 Niños forma grupo 2 niños gustaría jugar 3 niños no gusta formar grupo 4 niños no gusta jugar 
5 compañeros opinión 
acertadas 
6 compañeros opinión poco 
acertada 
NOMBRES APELLIDOS FECHA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Nicol Milagros Apaza Mosqueira 07/12/2011 Eliana Laura Nataly Eliana Nataly Laura Nicol Liset Candy Elias Kenedy Core Laura Nataly Eliana Eliana Liseth Nicol 
Linda Mercy Barrios Corvacho 07/12/2011 Ingrith Eliana Nataly Nataly Cintia Eliana linda Ingrith Keniden Linda Ingrith Keniden Nataly Liseth Eliana Roy Keniden Cesar 
Candy Bocangel Lira 07/12/2011 Eliana Laura Nataly Eliana Nataly Laura Nicol Liset Candy Elias Kenedy Core Laura Nataly Darwin Eliana Liseth Nicol 
Nataly 
Bustamante 
Gallegos 07/12/2011 Eliana Laura Nataly Eliana Nataly Laura Nicol Liset Candy Elias Kenedy Core Laura Nataly Darwin Eliana Liseth Nicol 
Roy Yhofnert Carpio Rozas 07/12/2011 Sharmeli Laura Linda Nicol Ingrith Laura Kenedy Roy ronnie Kenedy core Rony Linda Laura Darwin Cesar Nicol Liseth 
Flavio Cesar Castillo Gonzales 07/12/2011 Core Kenedy cesar core 
Kenned
y Cesar Eliab Candy Nicol Eliad Candy Nicol core Linda Darwin Core Eliab Cesar 
Lizeth Karin Ferro Cascamayta 07/12/2011 Eliana Laura Nataly Eliana Nataly Laura Nicol Liset Candy Elias Kenedy Core Laura Nataly Darwin Eliana Liseth Nicol 
Laura Gomez Vargas 07/12/2011 Nataly Sharmely Ronny Nataly 
Sharmel
y Laura Cesar Kenedy Ingrid Linda Ingrith Linda Nicol Core Elias Linda Laura Ingrith 
Darwin Mamani Terán 07/12/2011 Eliana Linda  Nataly Eliana Ingrith 
sharmel
y Candy Elias cesar Lisseth Nicol Rony Linda Nataly Eliana Elias Kenedy Nicol 
Rivaldo Marcelo Meche Paucar 07/12/2011 Linda Core Eliana Sharmely Kenedy Nicol Candy Ingrith Liset Ingrith Elias Core Linda Liseth Darwin       
Ronnie Ochoa Zavaleta 07/12/2011 Core Cesar Roy Darwin Yuur ronnie Nicol Eliab Nataly Core Alex Ronnie Linda Laura Core Nicol Cesar Nataly 
Ingrit Palomino Cáceres 07/12/2011 Nataly Darwin Linda Roy Cesar Core Roy Cesar Linda Eliad Candy Core Keniden core Alex Linda Darwin Laura 
Eliab Prado Díaz 07/12/2011 Eliana Laura Nataly Eliana Nataly Laura Nicol Liset Candy Elias Kenedy Core Laura Nataly Darwin Eliana Liseth Nicol 
Alex Jesús Quispe Muñiz 07/12/2011 Kenedy cesar core Alex Yuur Darwin Rony Roy Candy Rony Nicol Sharmely Laura Linda Core Kenedy Cesar Yuur 
Víctor Core Román Aybar 07/12/2011 Roy Cesar Keniden Ronie Roy Cesar Linda nicol Eliana Nataly Yuur Darwin Eliad Nicol Ronie Linda Ingrid   
KenidenYur Salas Prado 07/12/2011 Roy Cesar Keniden Ronie Roy Cesar Linda nicol Eliana Nataly Yuur Darwin Eliad Nicol Ronie Linda Ingrid   
Eliana Mayte Tapara Díaz 07/12/2011 Core Cesar Roy Darwin Yuur ronnie Nicol Eliab Nataly Core Alex Ronnie Linda Laura Core Nicol Cesar Nataly 
Your Wiliam Terán Quispe 07/12/2011 Linda Laura Ingrith Laura Iingrith nicol Core Liset Rony Rony Core Liset Laura Linda Nataly Liset Cesar Eliad 
Damaritsa Valencia Díaz 07/12/2011 Alex Roy Yuur Cesar Kenedy Yuur core Nicol Rony Eliad Roy Darwin Alex Sharmely Íngrid Kenedy Cesar Nataly 
Liz Sharmeli Zavaleta Flórez 07/12/2011 Eliana Linda  Nataly Eliana Ingrith 
sharmel





Cuarto Grado Sección “A” 
 
I E Nº 50334 
 
1 Niños forma grupo 2 niños gustaría jugar 3 niños no gusta formar grupo 4 niños no gusta jugar 
5 compañeros opinión 
acertadas 
6 compañeros opinión poco 
acertada 
NOMBRES APELLIDOS FECHA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Paola Andrea 
Cortez 
Ccahuantico 08/12/2011 Magaly Zulma Eliam Nayeli Zulma Eliam Fernando Yorman Rober Yimi Masiel Rober Dante Nayely Zulma Yeny Masiel Luis 
Luz Najely Corvacho Tapara 08/12/2011 Zulma Eliam Paola Magaly Zulma Ysabel Luis Fernando Paulina Paulino Ernesto Fernando Dante Zulma Nayeli Yimi Masiel Yanina 
Alexia Pilar Curi Huamantuma 08/12/2011 Paola Isabel Zulma Eliam Nayeli Yanina Yimi Yorman Fernando Masiel Yeny Ernesto Dante Paulino Ernesto Eslie Masiel Yoel 
Fernando Espinoza Miranda 08/12/2011 Ernesto Rober Paulino Yoel Rober Paulino Luis Yimi Yeni Luis Yeny Ernesto yorman Yimi Dante Fernando Yeni Edwin 
Yimi Edgar Farfán Quispe 08/12/2011 Ernesto Dante Eslie Ernesto Rober Dante Yorman Luis Fernando Yorman Luis Edwin Zulma Dante Yimi Masiel Yeni Yoni 
Liz Yanina Ferro Valencia 08/12/2011 Zulma Masiel Yony Dante Yorman Yimi Luis Eslie Fernando Eduard Paulino Ernesto Masiel Paola Eliam Yeny Nayely Ysabel 
Ronaldiño Flores Chara 08/12/2011 Dante  Ernesto Eslie Dante Ernesto Luis Paulina Rober Edwin Yimi Paulina Edwin Yony Dante Yimi Yoel Yorman Luis 
Rober Clinton Gallegos Castillo 08/12/2011 Ernesto Paulina Edwar Nayeli Edwar Yorman Luis Fernando Yimi Luis Yoel Edwin Dante Yorman Nayely Yimi Paola Paulina 
Luis Alberto Gomez Chara 08/12/2011 Dante  Ernesto Eslie Dante Ernesto Luis Paulina Rober Aldair Yimi Paulina Ernesto Yimi Dante Yeny Yoel yorman Luis 
Paulino Brayan Medina Chalco 08/12/2011 Dante  Ernesto Yorman Rober Luis 
Fernand
o Yimi Yoel Eduar eslie Eliana Yoel Dante Nayeli Yorman Masiel Ysabel Yoel 
Andre Felix Montalvo Cruz 08/12/2011 Dante  Ernesto Eslie Dante Ernesto Luis Paulina Rober Edwin Yimi Paulina Edwin Yony Dante Yimi Yoel Yorman Luis 
Edwin 
Mosqueira 
Rodriguez 08/12/2011 Ernesto Dante Luis Dante Yony Ernesto Yony Fernando Rober Paulina Magaly Eslie Dante Ernesto Yimi Dante Ernesto Luis 
Yoel Nina Cuello 08/12/2011 Dante  Edwar Yorman Eslie Dante 
Fernand
o Isabel Yimi Yeny Ysabel Masiel Ernesto Magaly Eliam Dante Dante Fernando Eduar 
Yeny Dorisa Olivares Saire 08/12/2011 Masiel Zulma Eliam Magaly Zulma Isabel Luis Yorman Rober Yimi Ernesto Fernando Dante Zulma Nayeli Yimi Masiel Yanina 
Zulma Pacco Mamani 08/12/2011 Magaly Nayely Eliam Nayeli Magaly Isabel Yeni Masiel Yanina Yimi Paulino Massiel Nayeli Dante Paola Yoel Eliam Yony 
Isabel Pacco Samata 08/12/2011 Zulma Paola Magaly Nayeli Paulina Yony Fernando Ernesto Yorman Dante Zulma Yimi Yimi Paulina _Yoel Yoel Masiel yimi 
Yoni 
Pacheco 
Cárdenas 08/12/2011 Paola Isabel Zulma Eliam Nayeli Yanina Yimi Yorman Fernando Masiel Yeny Ernesto Dante Paulino Ernesto Eslie Masiel Yoel 
Yeison 
Palomino 
Sacsahuillca 08/12/2011 Dante  Ernesto Eslie Dante Ernesto Luis Paulina Rober Edwin Yimi Paulina Edwin Yony Dante Yimi Yoel Yorman Luis 
Maciel Brenda Peralta Ortega 08/12/2011 Yony Yanina Paola Eliam Zulma Toni Yorman Fernando Yimi Rober Luis Eslie Yeni Edwin Ysabel Luis Ernesto Nayely 
Ruth Magaly QqecañoGarcia 08/12/2011 Zulma Yanina Eliam Zulma Paola Eliam Yimi Yeni Masiel Fernando Yeni Ernesto Yoni Fernando Ernesto Yoel Yimi Isabel 
Dante Gilmar 
Quiñonez 
Montalvo 08/12/2011 Ernesto Eduar Yoel Ernesto Edwin Zulma Masiel Fernando Yimi Masiel Fernando Paulina Dante Yorman Zulma Yanina Magaly Rober 
Joel Eslie Quispe Cruz 08/12/2011 
Luis 
Alberto Eduar Ernesto Luis Dante Edwar Dante Edwar Ernesto Fernando Paulina Massiel yorman Dante Nayely Yimy Eliana Paola 
Eliam Karen Quispe Miranda 08/12/2011 Nayely Zulma Paola N ayeli Isabel Yoni Fernando Edwin Ernesto Fernando Robert Ernesto Nayeli Paola Eliam Masiel Isabel Rober 
Eduard Rosas Gomez 08/12/2011 Dante  Ernesto Eslie Dante Ernesto Luis Paulina Rober Edwin Yimi Paulina Edwin Yony Dante Yimi Yoel Yorman Luis 
Ernesto Samata Alfaro 08/12/2011 Dante  Edwin Eduar Masiel Dante Edwin Yorman Fernando Rober Ysabel Yeny Yanina Dante yorman Yimi Yeny Ysabel Yoel 
Dilmar Aldair Sequeiros Nihua 08/12/2011 
Luis 
Alberto Eduar Ernesto Luis Dante Edwar Dante Edwar Ernesto Fernando Paulina Massiel yorman Dante Nayely Yimy Eliana Paola 






Quinto  Grado Sección “B” 
 
I E Nº 50334 
 
1 Niños forma grupo 2 niños gustaría jugar 3 niños no gusta formar grupo 4 niños no gusta jugar 
5 compañeros opinión 
acertadas 
6 compañeros opinión poco 
acertada 
NOMBRES APELLIDOS FECHA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Emerson Romero Yupanqui 09/12/2011 Waldir Hugo Aldair Harly Brus Luis Romeo Guner Aldair Sheyla Elizabeth Gina Felipe Guner Romeo Yoel Ernesto Luis 
Mee Ruth 
choque 
Chahuayllo 09/12/2011 Sheyla Felipe Yanina Elizabeth Yanira Sheyla Emerson Hugo Armando Rebeca Marleni Dora Felipe Yoel Sheyla Guner Romeo Brus 
Luis Fernando Zúñiga Huamani 09/12/2011 Romeo Saúl 
Emerso
n Waldir Guner Hugo Jarli Armando Herbert Wilmer Felipe rus Yeni Yoel Aldair Marleni Yanira Sandra 
Armando 
Cusihuaman 
Guzmán 09/12/2011 Saúl Aldair Marleni Waldir Hugo 
Mee 
Ruth Romeo Mee Ruth Armando Esber Joel         Luis Yanina   
Joel Esteban Huayna Gabriel 09/12/2011 Esber Aldair 
Emerso
n Romeo Jarly Waldir Hugo Tony Marleny Brus Joel Guner Emerson Sheyla Gina Felipe Guner Aldair 
Romeo  Quispe Pacco 09/12/2011 Guner Aldair Wilmer Guner Aldair Joel Romeo Mee Ruth Armando Elizabeth Harly Tony Felipe Emerson Brus Harly Luis Tony 
Guner  Gomez Vargas 09/12/2011 Romeo Aldair Felipe Wilmar 
Armand
o  Waldir Harly Rebeca Tony Hugo Waldir Wilmar Emerson Elizabeth Luis Armando Yina Esber 
Elisa 
Mendoza 
Corvacho 09/12/2011 yanina Sheyla Marleni Guner Yanina Romeo Jarli Luis Waldir Esber Rebeca Marleni Tony Emerson Yina Esber Huga   
Yanina Montalvo Puma 09/12/2011 Elizabeth Luis Yoel Romeo Yoel Waldir Romeo Mee Ruth Armando Esber                 
Sandra Samata Marquez 09/12/2011 Marleny Yina Yanina Rebeca Sheyla 
Elizabet
h Mee Ruth Elizabeth Sheyla Elizabeth Rebeca Yanina Aldair Hugo Emerson Jarli Eber wilmer 
Rebeca Mendaz Condori 09/12/2011 Yanina Elizabeth Sheyla Sheyla Brus Yanira Yina Mee Ruth Marleni Jarli Luis Esber Elizabeth Yanina Gina Waldir Romeo Emerson 
Jarli  Zúñiga Tapara 09/12/2011 Emer Aldair Romeo Emer Waldir Wilmer Mee Ruth Sheyla Elizabeth Hugo Sandra Armando Dina Feli´pe Joel Yanina Rebeca   
Yina Bustinza Perez 09/12/2011 Marleni Yanira Sheyla Sandra 
Elizabet
h Rebeca Emerson Jarly Armando Hugo Guner Romeo Wilmer Hugo Armando Waldir Yanina   
Joel Olivares Saire 09/12/2011 Hugo Luis Romeo Aldair Saúl Esber Yanina Sandra Sheyla Emer Felipe Tony             
Hugo Follanos Baca 09/12/2011 Felipe LUIs Joel Waldir 
Armand
o  Saúl Jarly Emerson Wilman Esber Felipe Tony Emerson Joel Waldir Brus joel Romeo 
Wilber  Medina Garcia 09/12/2011 Waldir Guner Felipe emerson Romeo Aldair Luis Armando Hugo Jarly Emerson   Eber     Tony Guner   
Marleny Nieves Cahuana 09/12/2011 Sandra Yanina Gina Sandra Yanira Gina Elizabeth Mee Ruth Rebeca Elizabeth Mee Ruth Rebeca Waldir Brus Hugo Waldir Emersn Armando 
Waldir Letona Oviedo 09/12/2011 Waldir Luis Toni Aldair Romero Saúl Yanina Sheyla Rebeca Hugo Felipe Yoel Jarli Brus Felipe Marleni Yanina Luis 
Brus Salas Prado 09/12/2011 Armando Aldair Yoel Wilmer Luis Joel Gumer Jarli Armando Waldir Romeo Mee Ruth Esber Hugo Marleni Saúl Fwlipe Esber 
Felipe Cahuana Aguayo 09/12/2011 Hugo Waldir Aldair Hugo Waldir Esver Jarli Tony Luis Esber Romeo Aldair Emerson Romeo Aldair Sheyla Mee Ruth Wilmer 
Saúl Espinoza Miranda 09/12/2011 Armando Marleni Tony Romeo Guner Hugo Jarli Luis Waldir Sandra Esber Felipe Aldair Wilmer   Romeo Tony Luis 
Aldair Salas Huamán 09/12/2011 Hugo Waldir Guner Emerson 
Armand
o  Joel Felipe Jarly Brus Esber Romeo Luis Joel Wilmer Tony Saúl Romeo Guner 







ESCALA DE LIKERT  
Sexto Grado Sección “A” 
 
  NOMBRE APELLIDOS FECHA  GRADO  SECCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 Deysi Milusca Alfaro Mendoza 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
2 Litany Barrios Criollo 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
3 Neptaly Bustinza Erez 06/12/2011 6º A 2 1 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 3 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
4 Luis Alberto Cascamayta Cáceres 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
5 Luis Alberto Cobos Lira 06/12/2011 6º A 3 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
6 Fritz Antoni Coello Villegas 06/12/2011 6º A 3 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
7 Yenny Estrada Rojas 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
8 Royer Luis Ferro Torre 06/12/2011 6º A 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
9 Emerson Yhovani Gallegos Jancco 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
10 Royer Ronny Gomez Quispe 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
11 Gianina Gonzales Choque 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
12 Ruth Karina Hinojosa Llamocca 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
13 José Alberto Huamán Huanca 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
14 Cintia Paulina León Valencia 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
15 Edilberto López Huachaca 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
16 Esther Adelaida Mamani Lazo 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
17 Ana María Montalvo Cruz 06/12/2011 6º A 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
18 Azterio Pacheco Salas 06/12/2011 6º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
19 Rober Samuel Rondan Huamani 06/12/2011 6º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 






Quinto  Grado Sección “A” 
 
  NOMBRE APELLIDOS FECHA  GRADO  SECCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 Nicol Milagros Apaza Mosqueira 07/12/2011 5º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
2 Linda Mercy Barrios Corvacho 07/12/2011 5º A 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
3 Candy Bocangel Lira 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 1 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
4 Nataly Bustamante Gallegos 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 1 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
5 Roy Yhofnert Carpio Rozas 07/12/2011 5º A 2 1 3 1 2 1 4 3 4 4 1 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 1 3 4 
6 Flavio Cesar Castillo Gonzales 07/12/2011 5º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 3 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
7 Lizeth Karin Ferro Cascamayta 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 1 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
8 Laura Gomez Vargas 07/12/2011 5º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
9 Darwin Mamani Terán 07/12/2011 5º A 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
10 Rivaldo Marcelo Meche Paucar 07/12/2011 5º A 3 1 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 
11 Ronnie Ochoa Zavaleta 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 1 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
12 Ingrit Palomino Caceras 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
13 Eliab Prado Díaz 07/12/2011 5º A 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
14 Alex Jesús Quispe Muñiz 07/12/2011 5º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
15 Víctor Core Román Aybar 07/12/2011 5º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
16 KenidenYur Salas Prado 07/12/2011 5º A 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
17 Eliana Mayte Tapara Díaz 07/12/2011 5º A 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
18 Your Wiliam Terán Quispe 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
19 Damaritsa Valencia Díaz 07/12/2011 5º A 3 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 





Cuarto Grado Sección “A” 
 
  NOMBRE APELLIDOS FECHA  GRADO  SECCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
                                                                    
1 Paola Andrea Cortez Ccahuantico 08/12/2011 4º A 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
2 Luz Najely Corvacho Tapara 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
3 Alexia Pilar Curi Huamantuma 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
4 Fernando Espinoza Miranda 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
5 Yimi Edgar Farfán Quispe 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
6 Liz Yanina Ferro Valencia 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
7 Ronaldiño Flores Chara 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
8 Rober Clinton Gallegos Castillo 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
9 Luis Alberto Gomez Chara 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
10 Paulino Brayan Medina Chalco 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
11 Andre Felix Montalvo Cruz 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
12 Edwin Mosqueira Rodriguez 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
13 Yoel Nina Cuello 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
14 Yeny Dorisa Olivares Saire 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
15 Zulma Pacco Mamani 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
16 Isabel Pacco Samata 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
17 Yoni Pacheco Cárdenas 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
18 Yeison Palomino Sacsahuillca 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
19 Maciel Brenda Peralta Ortega 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
20 Ruth Magaly QqecañoGarcia 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
21 Dante Gilmar Quiñonez Montalvo 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
22 Joel Eslie Quispe Cruz 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
23 Eliam Karen Quispe Miranda 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
24 Eduard Rosas Gomez 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
25 Ernesto Samata Alfaro 08/12/2011 4º A 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
26 Dilmar Aldair Sequeiros Nihua 08/12/2011 4º A 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 





Quinto  Grado Sección “B” 
 
  NOMBRE APELLIDOS FECHA  GRADO  SECCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 Emerson Romero Yupanqui 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
2 Mee Ruth choque Chahuayllo 09/12/2011 5° B 3 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
3 Luis Fernando Zúñiga Huanuni 09/12/2011 5° B 3 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
4 Armando Cusihuaman Guzmán 09/12/2011 5° B 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
5 Joel Esteban Huayna Gabriel 09/12/2011 5° B 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
6 Romeo  Quispe Pacco 09/12/2011 5° B 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
7 Guner  Gomez Vargas 09/12/2011 5° B 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
8 Elisa Mendoza Corvacho 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
9 Yanina Montalvo Puma 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
10 Sandra Samata Márquez 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
11 Rebeca Mendaz Condori 09/12/2011 5° B 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
12 Jarli  Zúñiga Tapara 09/12/2011 5° B 2 2 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 
13 Yina Bustinza Perez 09/12/2011 5° B 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
14 Joel Olivares Saire 09/12/2011 5° B 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
15 Hugo Follanos Baca 09/12/2011 5° B 2 2 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
16 Wilber  Medina Garcia 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
17 Marleny Nieves Cahuana 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
18 Waldir Letona Oviedo 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
19 Brus Salas Prado 09/12/2011 5° B 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
20 Felipe Cahuana Aguayo 09/12/2011 5° B 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
21 Saul Espinoza Miranda 09/12/2011 5° B 2 1 3 3 3 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 3 4 3 2 4 1 4 1 3 4 
22 Aldair Salas Huamán 09/12/2011 5° B 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
23 Tony Pacco Zamata 09/12/2011 5° B 3 3 1 1 3 2 6 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
 
